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T e l e g r a m a s p o r e l c a b l e . 
SERVICIO T L L E G U A F K O 
D E L 
Diario de la Marina. 
A L ÜIAU1Ü DE LA MAKINA. 
H A B A N A . 
De hoy. 
Ifa'fn'?, Septiembre 30 
C O N T I l s Ú A N L O S M B B T I N Q 3 
Lo mismo en Madrid qae en prcvincías 
tan continnado les republicanos cele-
brando m é e t i n g s para coamemerar el 
trigésimo coarto aniversario de la rávo'n-
ción de Septiembre de 1833, sin qae en 
singano de ellos haya oanrrido nada de 
notable, 
M O V I L I Z Á . U I O N 
Te ha movilizado repentinamente nna 
dlvÍBión dal primer cnarpo de ejército* 
El gobierno deolsra qne se trata de nn 
mero ensayo psra apreciar U eñoacia del 
pisa de movilización militar* pero es 
creencia geoerd qne se trata de una me-
dida de precaución en vista del calor con 
qne los republicanos están co&mdmoranio 
el aniversario de la Bevolnción de Sep-
tiembre. 
M HOTi DEL Dli 
S A c&a&cio la E e i n a madre. 
H a mnerto Zola. 
Dimite Roer. 
¿Onál de esas trea noticias de 
sensación qne acabe de trasmitirnos 
el cabie tiene más importancia para 
¡DOBOtrOtf 
8fta:uiaraei)te la últ ima, por mil 
razones qae no ee oool taráo á 
Dnestros lectores. 
Y sin embargo, j1© qne es la ca-
ricsiJad hnmana! puede asegnraree 
qne la primara noticia, á ne&ar de 
so carácter indivi iaal , familiar, 
vnlgar ís imo. es la qae á estas horas 
sirve de pasto á la converfeación 
general. 
Z )la. con toJos sns onormes de-
fectos, era nn genio. 
L a Retirada de Root pnede in-
finir, en seLt'do favorable ó adver-
so, en los fatoios destinos de este 
y de todos Irs países qne viven en 
)a aotoalidad dentro de la esfera 
de acción de la Unión Americana. 
E l í o g n n d o mtttimcniode María 
Gristiua, después de l a j n r a d e s o 
hijo, ni en España ni en el extran-
jero poede interesar á nadie más 
jjne á los contrayentes y á ses fa-
miliares. 
A ^et-ar de todo, nadie 6 casi na-
die se pregnnta hasta q c ó panto 
ir fl ürá en la literatura universal 
l a mnerte del gran novelista fran 
cói», ni en las colonias ó depenien-
cias americanss la dimisión del in-
signe abogado qae hasta hoy de-
s e m p a ñ ó la Secretarla de la Oaa-
rr», sino c ó m o es qae basta ahora 
nada ee había dicho de los amores 
de la Reina CrisiiDa y sn Caballeri-
zo Mayor, cunodo habíaú empeza-
do sar- relaciones y otras cosas tan 
¡ n U r e s a n t e s como esta*. 
¡El eterno femíiüiho! 
Bícr i to lo qae precede, lleíra nn 
cablegrama desmintiendo la noticia 
del matrimeaio de la Reina Ma-
dre. 
E s o les pasa á menudo á estas 
nota», que el cat 'e las hace y é l 
mifemo las deshace. 
E L T I E M P O 
S i n ' a Ciara , Sep-iembre 29. 
A iat 8 b. a.m. 
S e g ú n DUtíetras observaoionps, pare-
oe v* (le«ftp.*reoiendo y» I»» primera fa-
se del f intimolóa qae i n v a d i ó I B mitad 
oooidentai de la lola, priuoipalmente, 
el dia 23 del oornente, y de qne diuioe 
oaenta en o o m o n i o a o i ó o de ei«a fecha. 
Oon ix.ta ó menos brillantez, todas 
las fases del a c t i o l ó n han teoido efeo-
to, y a u a d e ellas, oaraterizada por roa 
a l tara extraordioa del barómetro , pa-
rece va re t i rándose , á juzgar por el 
deacenso lento ds la c o ¡ a m n ¿ barcmé-
trio». 
Sí este descenso de la prt s ión con-
tinuase, a c o m p i ü - i d o de nu cambio 
gradual del carácter del tiempo, pod ía 
inferirse qne la p e r t a i b a o i ó n c iu lóa ioa 
viene a p r o x i m á n d o s e . E s menester 
egaardar obderv^oioues nlteriore»». 
J J O V S B . 
ObfcerTncloncacoi-re.pondIenee.nl «lía He arer, 
hocbnM ni airo libro en *' El Alnicmlnres." 
Ob;«i>a nuiiici o .3 l pnra ol D I A R I O UK LA 
MARINA. 









A lE8 12 
Habana, Septiembro 30 de 1902. 
A síKisim M M M 
Hemos ^xamioado el proyecto de 
" L a Loter ía de B?nef loeooi» ," redacta-
do por m f de nceatroa mediooR ni6s 
popú lares , y llamamos vaetttr^ a t t i -
OÍÓQ d los sigaientes coneid^raodoH, ta 
perando que le impart iré i s vuestra va-
lloaa aprobao ióc : 
1* —Úconomiz^r al Tvooro Oobano 
oeroa de 2 millones de petma qae gaeta 
en benefioenoia y caridait rúblici», oo-
r, ñ sama, adicionada & 39 730 paoe, en-
b i i rá la A m o r t i z a o i ó u nnuat do IDH 35 
mllloDea qne ae t e m a r á n ai 5 p. § por 
el t é r m i c o de 40 añoa para el Eje ic i to 
y la Agrioaltora. 
2o—Evitar la emigrac ión de las 
oaaiitioeas i r m a s qce se invierten en 
toda t a l ó l a en "Loter ías Ext>r*og<MaH" 
mermando afaí oueatra fortaoa pábl íoa . 
3o—Librar de la miseria y de la pror-
t i t a o i ó a á mMIares de iofeiioes fami-
lias que v iv ir ían de la venta d • los bi 
llftes de esta "Lot^ria-patr ia" 
S i se tratara de jaegoa iomorales y 
roincBOS, oual los aatorizados ea estos 
ó i t i m e s tiempos y qae la PrenA» de-
DOUOÍM dia á dia, m c o m p r t u ú e r i a la 
opobic ióa qae te les haoe por ser tan 
pernioioec'; c o s o desmoraliiadores pe-
ro tratftndogf de no juego qoe tx :8te 
en ossi todaa las nauiones clvPizadae, 
doude se ef t'ma onal *i fuera ana con-
t r í b o c i ó o indirecta y v o í n n t a r i a , a )a 
LA MARQUESITA, 
m BAFÁBL Y m u , 
participa al público ea general que con mo-
tivo de tener que desocupar el local, para ha-
cer ca bida á Lis grandes remesas de t e -
las de i n v i e r n o , p r ó x i m a s á llegar, rebaja 
d e s d e hoy u n 50 POR 100 de s u valor 
en todas las telas de v e r a D O . 
vez qae como ana obra popalar y dt 
b f i u í l j e n o i a púbi ioa, no percibimos 1̂ 6 
raxooes de Estado que p&^daa alegar-
se ec contra de esse Juego qoe, de abo-
lengc, venimos dlsfrutarido 5 que naee-
t'o pueblo espera oon ansiedaa sea aa-
torizArio por nuestras C á m a r a s lo máa 
pronto pceibie. para rendirles el aplao-
so que reci t rán de todos los habitan 
tta ce Ouba. 
E s t a Loter ía podría fuociorpr bajo 
loa aaspk-ics y la ifspobe^bilidad Ce! 
DpLúr tarree to de Beneflcer ta. 
B a b r á 2 aoiteoa menaoaie^: cadaKor 
teo oonstHrá dt 30 ont billetes de a $10 
oro amerioano, oumpurtidos en vige.-i-
mos de á .*'' oirntav^a. r^rresentKQdo 
nn valor ncminal de ^JOO.OOO. 
Por contigoieotf» ambo» sorteos ira 
portarán la acma de $ COO 000 
Total de gasioa por mee. ,, 3 831) 
c 1483 4% 26 
6 n. § desonenti srbre 
$000 000. importe de 
00 ÜOO bi t l e té l á favor 
de loe veodedorce 
L í q u i d o restante 
A d^anoi^ d« eate l íoo i -
$ ¡^0 170 
.\0 000 




$ 420 127^ 
Beneficio ceto menf-csl $ '.40 O-i.'i 
Idem idem annal $ 1 0 3 ) 5 1 0 
P E t M l O S D E 'JADA. B C R T I O 






































2 513 premios que im >f r t a n . S 280 0,0 
Ls» r^Uoión qa^ hay t-ntre los pre-
mios y los billetes sorteados ea de 1 
premio porcada 11 93 billetes. 
L a s ventas se harán a l contado y 
sin o p c i ó n á devo lno ión . 
Lea vendedoras de billetes no podrán 
venderlos por m á s de sn valor escrito, 
s o p e ñ a de malta. 
Loa billetes no vendidos s erán tala-
drados al u i e de cada sorteo, por la 
maSan atemprano. T onando algnoo de 
éatof? saliera nremiado se aoredirará el 
ort-mio ' « 1 ondo de Jieserva" dft la » 
A d m r IstrAoión.—J. B . Q o v i N Y T b -
TRIBUNA" LIBRE 
Oalimeie, íkpt iembre 23 de 1902 
Sr . Director del D I A R I O D B L A &f A R I K A 
Habana . 
Muy 8r. mió: 
P o r eetca barrios ha oiroulado el 
progruma eeouómioo del Uiroa!o de 
Hacendados, y he notado, cea aeat i -
rnieoto, que pooo O n i o g á ' i i n t e r é s ha 
despertado. 
T r a t a primeramente el programa de 
la creación de nn banco privilegiado 
(^oócoo L O I ) sabvencilonado ((darol) 
L o s haceudadoa (*) de esta indita se 
dividen en dos uategor ías : loa qre con 
mnuha propiedad Uaraó nn per iód ico 
noNOBAEius , y los hsoendades bF&o-
T I V O S . 
Son hacendados ho*c* rtios aqnellca 
qae deben m á s de lo que tienen, y no 
paeden cumplir sus obligaciones (y 
eso con grandes apnroF-) fino vendien-
Jo el f íCiOér Á más de oinuo reales. 
L a clase de hacendados e/eoíivot la 
rom; nne:j: Io, los propietarios j7Muáo-
latinos qne, si deben, es solo la reíac^ 
c ión corriente, y 2°, las compaQíae 
amerioanaa. 
Los primeros, los pseado-latioos, 
pqeden eostenerre á cuatro reales, y 
loa argnndos,/ loo psendo sajones, á 
cnalquier precio, porqne fas acoionia-
(•) Por haceodadoa entiendo no « 0 I 0 
loa fabricantea de azúcar, sino todos los 
agricultores, y los qiid se dedicaa á alguna 
induetria agrícola. Está comprendido, na-
turuimoDto, el sitiero honorario y senti-
mental de Pipián. 
¡ADIOS VERANO! TODO SE QUENA 
Lá 'lálSOfi FEálSO-AMERISáM" 
C/.SA FRiNGESi 
Por esperarse grandes remesra de novedades de I N V I E K X O , se 
liquidan todas las exiat^nfUs de V E R A N O . 
S o m b r e r c s C a i i o t i o r a et B r e t o n a , a d o r n a d o s á $ 1-50 p l a t a 
M v e r í i n o , l o s de ^ c e n t e n e s & 6 - 0 0 
H los de m e d i a o n z a ¿I 5>00 , , 
„ 1< s de 1 c e n t é n 3 - 5 0 „ 
„ los de 1 d o b l ó n . . . £ 2 - 8 0 „ 
X.iqc.:dación de F L O H S B y 
todos le:» adornos de vcano. 
s^isr K . ^ F ^ . n E i X j Ge34 ?7fi3 Ba-aa 
La 
D E O C A S I O N 
enhorabuena podemos dar á la juventud 
elegante habanera. 
LOS HERMANOS LOPEZ, 
L a B m p e r a t r l z 
- A a - T T I - A . ^ 7 3 
E l m i ó n o l e a , dia 24, á laa ocho de 'a r.c c e abrieron oua S U -
C U R S A L ©n ia c a l l e d e O B I S P O núm. 50, dedicada ©xc lns ivamente 
á la venta de novedades para fceúoraa y caballeros, para lo coal reci-
birán i r e n t í o a l m e D t e lo máe moderno qne ee fabriqne en Par í s , Londres 
y Nueva York. 
Es tán al llegar los casimires Ingleses para la es tac ión do Invierno 
Obispo 50, Sucursal do Aguiar 73. 
tas no neoesitan de los dividendos de 
sus aociones para vivir . 
Los hacendados de la primera cate-
gor ía , los honorarios, no tienen crédi-
to, porqne, á precios inferiorea á cinco 
reales, son insoiventee, y nadie presta 
á los insolventes. E l banco qae Ies fa-
cilitase reoarsoa quebrar ía , oaales-
qniera qae faeser loa privilegios de 
qne gesase, porque qaien presta á 
quien no pndae devolver lo prestado, 
pierde necessriannnte sn dinero, y 
v^aien pierde dinero por macho tiempo, 
acaba por qnebrar. 
D a los hacendados efectivos, los 
nseado-latiooa, no neoesitan del b^n-
oc, porqne el Banco E s p a ñ o l y las ca -
sas privadas de broca y de comercio 
los proveen de fundos y de meroannías , 
á n t e s , con facilidad, desde el 20 de 
Hayo, con algnna diflonltad. Pero es 
indudable que de p r o l o n g á r s e l a situa-
c ión actual, estos haoendades perde-
rán el créd i to de que disfrutan, por-
que p a s a r á n r á p i d a m e n t e á la catego-
ría de hfacendados honorarios. 
Los hacendados efectivos paeado 
sajones tampoco necesitan del banco, 
porque enonentran en sn pa í s todo el 
dinero qne paeda hacerles falta, á an 
tipo rara ves superior al 6 p § . Katos 
serán I03 ún icos qne se m a n t e n d r á n en 
pie. 
[ A qu ién pues favorece la creación 
del banco prlv i le j iado y subvenciona-
dof A unos cuantos desgraciados, muy 
interesantes, pero ouya s i t a a o i ó a ee 
desesperada, y qae harán quebrar la 
ins t i tuc ión , £ la corta ó á la larga. 
T r a t a seguldameate el programa de 
obligar á los ferrocarriles á rebajar 
BUS tarifas, ee decir, obligar á I03 ac -
cionistas de ests empresas á qae se 
deL¡.ojen de parte de su dinero, á fa-
vor de los hacendados. E n F r a n c i a y 
en otros pa í ses , donc'e el gobierno con-
cede monopolios á las c o m p a ñ í a s de 
ferrocarriles, se comprende que inter-
venga en el manejo interior de las em-
presas para evitar que el monopolio se 
convierta en abaso. Pero aquí , donde 
la c o n s t r u c c i ó n de las v í a s férreas er 
libre, donde la ley no impide qne el 
qne no e s t é satisfecho de las tarifas 
de determinada empresa construye 
una l ínea paraleU; ¿con q u é derecho 
se pretende limitar las gananciaa de 
anoa ciudadanos, s e g ú n el capricho, 6 
las necesidades de otros ciudadanosf 
Se intenta luego barlar á los acree-
dores i i ipbecarios, creando nn pr iv i le -
gio á íbvor del refaocicnista. Y digo 
barlar, poroue será muy fácil a! d e u -
dor ponerse de acuerdo 000 el refrao-
oioniste para que loa productos na 
aloanoen m á s que par& ellos. A l v e n -
cimiento de un plazo, el acreedor hi-
poteoario no e j e o c t a r á , ñor no hacer 
gastos, y porqne ae le dará algo para 
tranqailltarlo; y los d e m á s hipoteca-
rica y loa v a i i s í a s tampoco e j e o c t a r á n , 
pcrqcio oasí siempre el valor de la fin • 
oa apenas l l egará á cubrir la primera 
binoteca, sus inter&dea y las oostas, y 
nadie e s t á dispuesto á gastar dinero 
para qne otro lo aproveche. L o qoe 
pretende el Oírculo es, práo t ioamente , 
oancelrr las hipotecas. 
T r a s del banco, los ferrocarriles y 
loa hipotecarlos caen en la nasa loa po-
bres notarios, á loa cnales, d e s p n é a 
dei perjuicio que Ies c a n e ó el aumento 
irracional de so n ú m e r o , se pretende 
coartar el derecho á la vids; como ai 
no iiobiera en toda la is la mas qae un 
solo notario y no tuviera cada cual el 
derecho de hacer aaa esoritnraa donde 
mejor le oonvlene. 
E l contrato de oompra-venta de te-
rrenos á censo fué libremente pactado 
entre dos oiudadanoa. Si el comprador 
a c e p t ó oondloione» onerosas, culpa fué 
de é i , y de nadie máa. A h o r a ae quie-
re que a n a fnerza suneriov, la de! G o -
bieruo, intervenga, n ó para protejer A 
todoa loa oladadanos por igual, sino 
para despojar á una o íase do sns dere-
chos, l e g í t i m a m e n t e adquiridor. E l que 
se considere perjudicado por un oeneo, 
que lo redima, lo que paode hacer f6-
oilmente por la tercera parre de sn va -
lor; y si no tisne dinero, ni encuentra 
qu ién se lo preste, qne deje de ser pro-
pietario y pase á la clase social que le 
corresponde: la de proletario. 
Por mucho que se excite al ejecutivo 
(¡pobre don Tomás!) , nada podrá hacer 
en la c n e s t l ó n de la reciprocidad. E s t a 
s e r e a l t e a t á ó 00, s eg í ío convenga al 
partido repnb'icano que e s t á en ol po-
der en nuestra motrópoi i ; y sí se rea-
l i ra ya sabrá el trust ana'ar sus ven-
tajas, como ha anulado las úr- los de-
rechos diferenciales. 
M i s i l LA ESTMLíi 
Los más exquisitos y mas solicitados. 
Se venden en todas partes.—Fábrica: Infanta, 62 
I Sil, 
José Trespalacios 
F A B R I C A N T E D E C A R R U A J E S 
íe* 
Traslada MI gr;.u taller (antiguo de CoorUilicr) de la culle de AniMad 87 al que es también de sn pro-
piedad en AMARGURA nnmero 3íi, entre Halmna y Cómpratela, donde se encnen'ru el magnifico y l>iea 
montado cutaMo de rarruajt-s do hijo, únií-o rn sn ilhse en estn cindrd. 
Eo la calle de la HABANA oteara 118, en're AMARGURA y T E N I E N T E R E Y . tiene establecido 
T i C T . r í í J S r ' . A . I j . A . C X O S oa gi rtii depót-iu con nuevo y completo surtid » de toda clase de CA ? 
rrnajes, romo son, entre olios, duquesas, milores, vis-a-vls, faetones y roupés, todo con arreglo á los últimoa 
catingos de París. 
Cuenta " X " J t - C . U J S j t ' - A - X j - A - O I C U fit ron toda dase de carruajes de aso, lo mismo qaead 
mite proposiciones referente* á compra, venta, reparaciones, cambios, etc. 
A M A R G U R A 39. TELÉFONO 313. 
c 1408 u 61 
c 1157 IGa-U 
C U B A Y A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A - DOS EDICIONES. 
7.7 yu'nni ro i l r ln K D J C I O X M E N S U A I , <h' (h l i ibrr c o n t e n d r á un nrt lrulo , 
profiis.mtrntf ihistittfltK sobre * Lit AHOCÍOCÍAU del Centro tte DMMMNeMiflÉ**! 
por el l>r. Lorrnzn I) . Hrr l . F n su ruhirrl ' i itstt nturil tin « , UgUeo dihujo a l e g ó -
iñcc't t < p x i d m fekdoJBm alto rrliere del Sr. IWjptferos 
C I T I t A Y A M E R I C A se piu l i ra tndtt^lo* il. mi*tg09. ISsék ¡irriCxHro iUistra 
do dr itunjar »/ tnás vartoda cantidad ttclf t i a r a : úe tuayny uiltueroilr (irahadon, 
de lurjot'cs ilnstrariniHH y de ti d* tajo que Un*t<t uhora se h u y a jmhln ailo n 
Cuba. 9 u M D T C i O N S B M A l f A M i m é H e u m d e m o ia¡o.*o. .Su i í & H i ( > \ JUEJSÍ-
S V A L e s n n rrrdadrrtt "Wftqazin" I nn portada brillante y l isl intn en cada 
a ú t n t va. Utut X O V B L A Has!rada '¡ot* p d g i n a é litj&MM y o é t c a d i ciento 
cincuenta núiañtf ico* grabados, todos ) >. > ' s ri ¡ < r iódico inds h a m í o . 
Sascripri/ iu a l ules, O C t i E S T A C B N 1 A Í'OS fUata e s p a ñ o l a . Se solicitan 
Af/rufes ron fif'i ins rej'i rrnr ias , < ontinda in ¡n*h' icac i6n fie l a novelu i l u s t r a -
d a l t E l Proceso C h .n'cau'1. - A d u i . : r < f r a r i ó j i QAJLIAÍfO 79. l l á b a n a . 
C. 1495 2fi»-!S 3t 
Martes 30 de íeptirmore 
FUNCION POR TANDiS . 
A ! * • 8 7 l O 
E n s e ñ a n z a L i b r e 
A l a s 9 7 I O 
E l F o n d o d e l B a ú l 
A l a s I O 7 I O 
ftBAN GOHFANIA DE Z¿RZÜSLi 
T A N C A S - T A N D A S - T A N D A S 
• rrc í f spor ra la tan i l i 
Gril'cs l*t29 ó 3er piso 
Pairos I ? O - pise 
Luneta con entrada 
Butaca con ide^i 
Asiento (k tertulia con idee 
Idem de pa. IÍM con ídem 







E l O t r o M u n d o c I & N Blkn 
situlia o p.\riuto...... 0 20 
E l viern.\<, c»íreno de la zar^ueh 
IL iOla Montes 
E l 9ál>Kdo. beneficio del maestro D. MODESTO 
y J U L I A N . 
F u m e n K. A L L O M E S y M A R Q U E S D E R A B E L L . Son los mejores tabacos l e g í t i m o s de V u e l t a - A b a j o . 
mi VENDES OS BARáTO J O W . ODIES LO DUDE. HADiE PUEDE SOMPgfia M 
L A G R A N S E Ñ O R A , O B I S P O E l l l \MWl i í T.949 
Q u e r e m o s m l i z a r p o r q u e s í , i C T i a l q T i i s r p r e c i o , i c o m o q u i e r a n , 
desde los nansuks y organdíes hasta las SEDAS de fantasía. Elpi íbl i - sastre. ¿Saben ustedes por (jné? Porque uos es iiulispeusable hacer hue-
co encont ra rá en nuestra MESA R E V U E L T A y otras mesas infinidad co para dar cabida á nuestras graudes remesas de 
de ar t ículos frescos, buenos y bonitos, que vendemos á precios de de- T E L A S D E I N V I E R N O . 
Aprovech " ' ic» las graades gangas que íes ©frece X J A . C 3 - K » - A . 2 s r © E Z S T O ^ A . , O b ^ w ^«qa ina á Cdfflpsstela 
C ll9l 
2 DIARIO D E L4 MARISÍA.—Septiembre 39 da 1902 
Igcoraote en todo, y eapeofalcKQte 
en aeniitos po l í t i cos , yo cre ía q o e l a 
reforma de los í i a o o e l e s era atriooto 
de) cuerpo legieUtivc; pero parece qat) 
estaba eqnivoeauo, porque el Oírcuio 
pide que eee reforn.a, que & tantos in* 
teresados puede periudioax*, se h t ^ i 
sin d isoaaión por msdio de ana simple 
a a t o r s a o i ó n al Ejeontivo. 
F o r ú l t imo, la novena peticioa es 
que el Gobierno estabiezoa estaciones 
a g r o n ó m i c a s . De todas lad pet iuiore» 
esta es la ún ica que no rae parece (ae-
r a de lugar, por más que la acc ión del 
Gobierno, en los pa í se s bien o r g a n i i a -
uoc, debe oircnnüt'.ribirse á aquellas 
funciones que les ciudadanos privada-
mente nopaeden ejercitar, como la po« 
l io ía , la a d m i n i s t r a c i ó n de jutHcia, 1P 
defenea nacional, eto. S i Círculo de 
Haaendades puede perfeatamente es-
tabicoer ea esoaela de Agr icu l tura , y 
no me parecer ía iroprocedeute que el 
Gobierno le subvenoionase, d e s p u é s 
de establecida, porque esre pais es ex-
olosivamente agr í co la , y todci esta-
mos interesados en que sus campos 
florezcan. 
E n r e t ú m e n , en todas ias peticiones 
de la Direct iva del (Jíroalo esta laten-
te el espír i tu del esolaviets; su tendón 
oía á que otros trabajen para é l , y ae 
despojen en beneficio suyo de parte 
de lo que l e g í t i m a m e n t e Ies correspon-
de. E l non-nato bunco, los hipoteca 
tiot, los ferrocarriles, los notarios, los 
oenáua i i s tas , no hay pájaro ai ^ae no 
se pretenda arr joar una pluma. Si 
los de P i p i á n quieten eso, loa de OaU-
mete nc lo queremoí». ¡Somoa probth, 
pero honraos! ¥ no se nos oculta que, 
de prolongarse el r é g i m e n ac iaal , ñus 
l levara á todos la iramppj peroante-9 
de querer salvarnos, si noa salvamos, 
perjadiesndo á t^roeros, nos repigna-
remos. Iremos á T « m p a ó á Gayo Hue-
so á torcer tabacos, ó emigraremos á 
Fi l ip inas . A l l í , luego que cesen ios 
pasajeres disturbios actuales, s» abri-
rá una era de prosperidad envidiable, 
y esperamos que nuestros oonocimien 
tos prác t i cos s e r á n apreciados y bien 
remunerados. Todo, menos apodorar-
nos de lo ageno, contra l a voluntad 
de en dneSo. 
Siempre de Y d . atto. y s. 8. 
J O S É F £ E B Z . 
EL AYUNTAMIENTO 
S E S I O N S E C R E T A 
Con asistencia de los s e ñ o r e s Foyos» 
C á r d e n a s , H e r n á n d e s , Rosas, Keodie 
ta , O ü v a , Torralbas, Ve iga y Guevara , 
ce lebró s e s i ó n eeureta esta m a ñ a n a el 
Ayuntamiento de la Habana , para tra-
tar sobre los a n í o n l o s publ icado» en el 
p e r i ó i i o o L a Diaovsxón el «ábado y le-
nes ú l i i fro , que consideran ios conce-
jales injuriosos para aquella corpora-
c ión . 
Be acordó querellarse oriminalmen r 
contra dicho pt-riódíoo por los referidos 
ar t í cu los , previo informe de los Abo-
gados Cornnltores del Municipio. 
L o s teSorea U r s a s y C á r d e n a s fue 
ron los ún icos que votaron en contra 
del precedente acnerdo. 
COJIO SE JÜZGA LO DE ESFAÑá. 
E n Barcelona t o m é el ferrocarril pa-
r a ir á P a r í s . 
En el departamento mío p e n e t r ó un 
i n g l é s que ES ndó atentamente, y esto 
dio motivo á que en tráramos en coo-
ver^ai i ón . 
Desde Barcelona á l a frontera se 
tardan unas cuatro horas, y en ese es-
pacio de tiempo llegamos á conocer 
que ambos í b a m o s á Par í s . P r ó x i m o s 
y a á Cejar el tren e s p a ñ o l para pasar 
al do Fianoia , dijo al i n g l é s : Procunt-
remoa tomar asiento en el mismo de. 
partamento, y as í haremos el viaje 
juntos.—Lo siento mocho, me repl icó , 
pero no poedo, porque compró billeto 
de 1/ sólo hasta Portbon, y d e s p o ó s 
de 2* porque me han asegurado que 
los carros de 2% en F r a n c i a son tan 
buenos como los de Ia en E s p a ñ a . 
—Boeno, le c o n t e s t é ; eso no impe-
dirá qne nos veamos en alguna esta-
ción de almorzar ó comer, ó bien al 
llegar á P a r í s . — H a s t a entonces, pues. 
Proseguimos la marcha por las in-
mensas y fért i les l lanuras de F r a n c i a , 
qne casi son continuas por esta l ínea 
en toda su e x t e n s i ó n . 
Y a j o había dejado de pensar en la 
opinión del i n g l é s , cuando é s t e , apro-
vechando una breve parada del tren, 
se acerca á mi carro, y me pregunta: 
—¿Cómo le v á t 
—Medianamente, porque á pesar de 
los informes de Y . la 1* en que vengo 
es inferior á l a 1' que dejé en E s -
p a ñ a . 
E l ing l é s , mientras yo hablaba pare-
c í a inquieto y ansioso por decirme al-
go. A s í faé que a l yo concluir mi res-
puesta, me dijo: 
—Tiene usted razón; y debo declarar 
lealmente qne á mí mo han e n g a ñ a d o . 
J a m á s vo lveré á v ia jar en 2a de F r a n -
cia porqoe es muy mal» . 
8i alguien dndara del relato, sepa 
desde ahora, que puedo presentar tes-
tlgoe-
¡Cnántas personas t e n d r á n de las co-
sas de R s p a ñ « informes tan erróneos 
como el del inglé^I 
Lo más sensible es que no se les pre-
sente la oportunidad de rectificar, ó 
que present ándose esa oportonidad, no 
tengan la franqueza de este i n g l é s pe-
ra confesar noblemente que les h a b í a n 
e n g a ñ a d o ! 
J . M. Y l L L l V E F D E . 
KO HAY MAS A L L A . 
U VtíHD'D SE IMPOf-E 
Cotí justieia ostenta l a p a l a b r a extra 
el calzado que recibe E L P A S E O ; es 
el mds perfecto, sus horma* especiales, 
coiif't cción selecta y materiales de s u -
perior calida^', es g a r a n t í a p a r a el 
cousutnidor. S a preponderancia es i n -
negable, el jn'iblico reconoce sus venta-
j a s , 2)or eso l a p e l e t e r í a E L P A S E O 
es popular 
Los precios sumamente baratos es l a 
mejor rccoinend<tción. 
T s l é f o n 5 x 3 . 
« MWl e-3ü Si 
ACLARACION 
Accedemos gustosos á los deseos del 
Sr . Tarafa publicando la siguiente 
c^rta en la cual se aclaran como verán 
nuestroM Irotares, de manbra satisfao-
. ría para él mismo, ciertos part icula-
res de impo;tanoi^: 
Habanat 2^ de Septiembre de 1902. 
Señor Director del D I A K I O DE LÁ MARINA» 
Muy S r . mió: 
Agradece?'* á Y d . que tuviera 1J 
bondad de dedicar en el per iódico de 
su digna d irecc ión nn lugar preferente 
¿ tas « i g u i e n t e s l íneas: 
PattÉi acabar de disipar las dudas qne 
.a ge.nf; poco versada ó en IOB indife-
t ütee, haya podido producir el art ícu-
lo que | b'.icó el periódico L a Ditcn-
sióu, en BU número de! bábado ú l t i m o , 
acerca de la legitimidad v W ít i tud de 
miiab con que estoy reclamando del 
Aynntamien^r de la Habana el pago 
de los Bonoe-v^e s á ^ quedan por rtao» 
ger del empréat i io monisipal, de cinco 
millonea de pesos do 1880; y para que 
nadie, de buena fé, pueda tener en lo 
adelante ta menor reserva mental ni 
p r e v e n c i ó n , respecto a la limpieza con 
ore procedo en dicha rec lamación , ha-
go constar que tengo en m: poder ana 
oertif icaolón expedida en 29 de Sop-
lienr:'re de 1902. es decir con esta fe-
jba, por el Secretario del Ayuntamien-
to de la Habana, y con el Visto B u r r o 
del Alealde Municipal, que textual-
mente dice así: 
"Ldo . Emil io Carrera P s ñ u r r e d o n -
"da, Secretar-o General del Ayunta -
"miento de la Habana; 
"Certifico: que eegu-i s p » r e c e del 
"expediente número 11.713, los Bonos 
•'y copones cuyo pago reulama el señor 
" J . . M . T a r a i a , uorrespc.dau, s e g ú n la 
"relación remitida p e si Escribano 
"del Juzgada de primera Instancia 
"del Este , Sr . Eduardo Mart ínez A >a-
» n o i o , al em ?tito de cinco millones 
"de pesos, c u ; a emis ión fué aoo^dada 
"en primero de D'oiomhre de lbd</ 
" Certifico así mismo ^u », se TÚO -W-
"eulta del expediente, sin número. for< 
"mado en 1S93 sobre falúas en la C a j a 
"Municipal de 350 láminas de! empré -
"tito de tres mirones, se publ icó ia 
"nn üdad d?> las que tonian los números 
^7 601 al 27,750 y 28 001 al 28 200, 
" coyas láminaa corre mndeu al em-
"prés t i to formado en 1390. 
" Y , á pet ic ión del Se. JOPÓ Migoel 
"Taraft , expido la presente en l« Ha-
"ba.ia C 29 de Septif mbre de 1902 — 
"JSmilio Carrera .—Vtc . ^ . ro . — A l * 
"calde Municipal .—Dr. J u a n ¿L O i íi-
"rrt l í ." 
E!n el ciiado art ículo de L i Oi»ousión, 
se hacen dos afirmacionea esenuiaies. 
F s la primen., que hace años no Teso-
rero Municipal extrajo frau^olenta-
meute de las C&jaa de* Ayuntamiento 
i á m ' n s s del E t n n ó s t i c o de ios o^oo mi-
llones, r es la segonda, qn- andando 
el tiempo, rr ) r^s^pré yo cobrándole 
al A y u n t a u . i L uto $65.000 o* mo tenedor 
de l á m i n a s procrdeultia de ias qne h a -
bían desaparecido de ias arcas muni-
cipales. 
Como se v é , la oertf f ioaci ía antes 
copiada es la n ^ i c i ó n más rofania y 
a u t é n t u a de las df aflrmaoicnt-*; por-
que, con esa ocrtif icacióu se painotiza 
1c siguiente: 
Primr<o: qne n i n g ú n Tesorero Mu-
nic íoal i oadie na bn^traioo nuuoa 
franonlentamente láminas del Brap'éa 
tito de cinco m ü l o u e s . 
S f g u r i o : qne nanea han existido 
IÚMÍUC del Empré^to de oiooo milio-
nes, porque éate se emi t ió eu Bonos, y 
as í lo dicen lo* mismos tí trios. 
Ternero: qne las láminas que fueron 
s u s t r a í d a s fraudulentamente de las 
Opjas Municipales, p^rtent íí^n al E m -
prés t i to de tres millones de 1890; y 
Cnarto: qne, como yo reclamo el p a -
go de Bont>8 del E m p r é s t i t o de oinfío 
millones >ie 1880, y lo s u s t r a í d o fueron 
lámin s ael E m p r é s t i t o de i es millones 
de 1890, olaro e s t á one estoy tan íetos 
de las láminas s u s t r a í d a s , como lejos 
ee^án entre sf 'os dos emprés t i tos . 
Ant íc ipánd' j i e las graoiaa quedo de 
usted- S r . Director, atento y S. 8., 
J . M. T A B A F A . 
ASÜSTOS VARIOS. 
BANQÜBTB 
E l viernes p r ó x i m o se e fec tuará el 
banquete oon que el " ü í r o u l o de la 
Union O e m o o r á c i o a , " o b s e q u i a r á á 
los s e ñ o r e s don Rafael Montoro y don 
Carlos G a r c í a Ve l e» , que como f 
n iettroa lectores, han sido nembrados 
Ministros Plenipotenoiarios da C u b a 
en Londres y México , respeutivame* te. 
E ! banquete se ce lebrará en e! Hotel 
Trotchatj l i m e s a c o n s t a r á de setenta 
onbiartoi. 
JUEAMBUTO 
M a ñ a n a prestará el correspondiente 
joramento aote el Seoretacio de Estado 
y Jas t i c i s , el s eñor don Carlos Garc ía 
Y é l e z , que ha sido nombrado Ministro 
Plenipotenciario da C u b a en México . 
E l señor Garc ía Y é i e z s a l d r á al sá-
bado para la patria de J u á r e z . 
E L SKOBKTABIO DB BSTADO 
A bordo del vapor a m e r i c i o Mar-
tiníqHe, r egresó hoy á esta capital pru-
ueneute ae los Estados (jDÍdosr el se-
ñor den Cár los Zaidc , Secretario de 
Estado y Jus t i c ia . 
Fueron á reeibirlo á bordo del citado 
buque, el Secretario da Obras P ú b . i -
oas, don Manuel L r o i n u j D i a £ ; e i Ins -
peetor General del Puerto, don L u i s 
Teroj el ^ejrets.'io de la Pres idsnGÍa 
s e ñ o r Bs lü y el A y u d a n t e del Presi-
dente de la R e p ú b l i c a , c a p i t á n s¿ñor 
Coppinger, y e. Presidente del T r bo-
nal Supremo señor F r e i r é Andrade. 
DENUNCIA 
E l Alealde Municipal de estr uludad 
ha deunnoiado a. F i s c a l del T- ibunal 
Snpremo al per iódico L a D . s e s i ó n , por 
loa a r t í c e l o s qne publica eu SUH r ú m e -
ros del s á b a d o y lunes í timo que o o a « 
aidera injuriosos p^ra é l . 
NO H l LUOAB 
Por la Secre tar ía de Jast io ia se ha 
aomnnloado á don J u a n B . Calero, ce o 
motivo da la queja que formuló ooatra 
el Juez de primera instanoia é inatrnc-
oion de San Antonio de loa E ños , que 
no ha Irgar á proceder contra el iaf3-
rldo foncíonario , por no resultar d'?! 
expediente instruido a l efecto, osirgo 
alguno contra el. 
ABB-NAS 
Don Manuel B . Moré ha pedido per-
miso al Gobierno C i v i l de esta >rovin 
oía, para extraer temporalmente las 
arenas de la zona mar í t ima te^rest-e 
en toda la pt«rte que liada e n su fino» 
"Mannel Lhiqnito". en r?ojlmar, y sin 
perjcloio de los aproveoho.mientos del 
miamo material qu el Estado pueda 
efectuar en la referida zona. 
E l s eñor Moré piensa 6mplear la» 
arenas en las conatrnueinnt-s. 
ESOBIBANO A D X I L I A B 
H a sido nombrado esoHbano auxi-
l iar del Jrcgado de primera instanoia 
del distrito Oeste de U Oabaa^, r l s « -
fi^r don Mannel Y a l d é s Montiel, esori 
biente del mismo J ' . zorado. 
• BNUNOTAS AOÍCPTADAS 
H a n sido aceptadas las renaoolas 
de los Jaeces Moainipales d*» Pinar 
del Rio y C^naaí. don O^onr Oob^' r 
don J o s é D. E íodn?oez , respectiva-
mente y del Snolentede G ü i n e s , don 
J u a n B . del Y i l l a r . 
I N T E R I N O 
H a tido nombrado oonrihann interi-
no del Jazgado d 1* irstannta d»-l 
Diatrito del Centro o» a H » b a n a , e 
8;-ñor don Antonio Kr»o«> é Ib^-ñ z p>»-
ra que s i rva la p'aza d^l propietario 
don L u i s de F . Hacza duraiite-el tiem-
po que é s t o disfrute de infn-ia, 
L A S OAÍÍPKf 9 DP VWNT(» 
L a Seorett ría o^ Obras ú f i. ea hn 
comnnioaoo á la Aio*i<*ír. ;w nnitipa'. 
qne ias obras para !»s cí-ñer'a d 1 (;^o. 
de Y e n í o en loa barrion de J - r ú - del 
Monte, Y í b o r a y Arroyo Apolo qo*' 
h a b r á n de real izarle por dministr^-
o ión , de acuerdo con autor izao ió ' qu 
le ha sido concedida por t-' Gobierno 
C i v i ' , deberán »-f otD».r>*»- bt fo la in» 
neoc ión en la parto tfioni^n. do em 
pteadoa de aqn»'! Dt >>Hrfcnnir-ntio y OOÍ 
s n i e o í ó a A lo preo*-p¡ua« o tn Pii*»gf 
de Condiciones fauniCativ>*B de dichrti 
obras. 
&.N L A 0 Á M 4 B A 
DiS BKPBí-S^NTlNT S 
L a s oposiciones a iaa noh<> az -
de taqu ígra fo , ceiebracMs eo la maña-
na de ho?, han s'do abundantea en 
protestan; paea los opotsitoraa ds friera 
ae la oaaa eaoontraron oial, o> n ra 
z ó o , que á los qae ocupan in ter ina-
menta las plazas se lea ' x ir..! •tra a 
parte, se les aislara en ur a babicaoión 
cerrada y qne para leer el Cext » qae 
h a b í a de transcribirae no sabaya a u -
dido al sistema del anrreo| QMM SI h» 
oe aiempre en casos aemf jantea. 
Seguramente la C á m a r a b»brá 
conocer en estas alzadas. 
DB L A OUaBD'A E U B A L 
E l sargento Rodolf Ouipi Garní. h 
participado á !a JeTo^nra df la G u a r -
dia Rurf'>l haber detenido ea tiio de. 
Medio, t érmino de Pinar de' Rio, a 
Valeriano Alvares (>•) Lugo 6 E l H i t a 
ñero, autor del aseainato del moreao 
Cecilio Hernández , uom^tido en Y i ü » -
les el día 12 de Agosto últi J O . 
A lvares se encuentra a d e m á s recla-
mado por el juez de P i n a r del Rio . 
PLAZO FRORRO3ADO 
L a Secre tar ía de I n s t r n c n í ó o P ú b l i c a 
ha prorrogado basta ei 15 de Oatubre, 
p r ó x i m o venidera, el plazo para el p a -
go da iO: derechos de las matríouiHS 
en la Universidad é Instituto de 2 a 
E n s e ñ a n z a , 
C I B O U L O D E L A U N I Ó N D B M O O E A T I O A 
Los s e ñ o r e s sooioa y oorreiigiouarios 
que deseen ai is t ir ai b a n q u e e que j n 
honor de su Presidente, señor General 
G a r c í a Y é i e z , y don Rafael Montoro, 
ae e í en tuará el p r ó x i m o viernes 3 de 
Oi tubre , á los siete de la noche, se 
s e r v i r á n acudir á la S s o r e t a r í a de! 
Círoulo , Oonsul&do n ú m e r o 111, antes 
del mencionado d í a . 
S M I 6 H Í G I 0 
Esta casa es bien popular en la Haba-
na y en toda la Isla y no vamos á anun-
ciarla, y sí avisar por este medio á toda 
persona que necesite telas buenas y bara-
tas, acuda á OBI8PO 52, que es donde en-
contrará cnanto pueda desear el gusto más 
refinado. 
OBISPO 52 TELÉFONO 4-30 
J o s é y M a n u e l G u t i é r r e z C u e t o , 
N O M B R A M I E N T O . 
fin f u t i t u c i ó n del señor Pr imi t ivo 
Portal, que se e m b a r c ó para los E s t a -
doa Cuides, ha sido nomorado Secre-
tario particular de la A l o a l d í a munici-
pal de O i í u f n e g o s , el sefio'* F . K . Yelis , 
Director del per iódico L a Opinión, 
Sea e j h rahuena, c o m p a ñ e r o . 
M O C I O N . 
E l Belor Gabr ie l Custodio, concejal 
de1 Ayuntamiento de Guanabacoa, ha 
propuesto á aquel Ouasistorio por me-
dio de una moc ión escrita, que se co-
loque CL el s a l ó n de sesiones el ret a-
to del doctor Enrique G u i r a l , y que á 
la ves so ponga el nombre de épf e á la 
calle de D i v i s i ó n . 
L a mooi:n del s e ñ o r Custodio ha 
merecido loa p i á c e m s s y alabanzas de 
los que recaordan los beoeñoioa que 
recibió dicha v ü i a durante el tiempo 
qne ""l doctor G u i r a l d e s e m p e ñ ó el 
o^rgo de Alo*!de mnnicipai. 
V I S I T A D B L P E B S I D E N T B 
Mftñaaa á las ocho de la misma, vi-
s i tará el Presidente, s eñor E s t r a d a 
Palma, a c o m p a ñ a d o del Secretario de 
Ins t rucc ión Públ i ca , señor Yero , el 
Instituto de 2* E n s e ñ a n z a de esta ca> 
B L S E O U K E T E O D B D I I O O . 
Leernos en E l Nacional de Co lón , lo 
siguiente: 
A pesar de que aun no se sabe posi-
tivamente donde se encuentra el cok -
no »eñor Fernando Diego, desapareci-
do en estos diae, parece y a eos» cierta 
que no ha sido asesinado sino secues-
trado, y su reaoate se supone no lo ha-
yan pedido a ú n los bandidos por temer 
de ser cogidos P>U el garlito, ahora qne 
hay Lauta pc l lc ía por el lugar en qne 
el aecuestro se rea l izó . 
Con motivo de este suceso que tanto 
interés na despertado en esta vi l la , se 
enooencra é s t a convertida en un cen-
tro de operauioaes militares, cuyos re-
sultados cun no se han visto, no obs-
tante haoer como cien hombres, s e g ú a 
se dice, psrsigniendo á los dos ó tres 
la^ro^ss de» t-'ñor Diego. 
YtTbmos ¿o que, á la postre, se des-
'ubre del desconocido paradero del 
'-eoueatrado. 
P E O Y E O T O D B PEOLONaACION. 
E l día 4 de Noviembre c e l e b r a r á 
iuota general de accionistas la empre-
sa del ferrocarril de G n a n t á n a m o , oon 
objeto de f a U r de la p r o l o n g a c i ó n de 
- sa l ínea férrea hasta Santiago de 
OobE. 
E L V I A J E D B L B B N O E Y B E Ü 
E l Secretario de I n s t r u c o i ó n P ú b l i -
ca, Sr . Yfvo Bnduen, en bn reoiente 
v Kíta a Kemedios , , aprobó la conducta 
gnlda por el Superintendente pro 
viubial de Escnelas , señor T"rre , en 
s ajtos reMlizndoa por la J u n t a de 
Hidnoboión desqueda localidad, deoia-
runoo ra o les loe acuerdos tomados por 
i) Bferida J a u t a , basta la fecha de su 
visita, por encontrarse aquella consti-
tuida en forma ilegal. 
A ñ n de no perjudioar á los maes-
trea «o loe derechas que hubiesen ad-
quirido, el br. Yero loon'íejó á la J u n -
i de. Edao^oión, d e s p u é s de haberla 
cQHtituido legalmente, que ratificara 
it s aunerdos tomados por la anterior. 
K*or áun>«t*ioióa de dicho S e a r e t a r í o 
•fió nnurímido por innecesario el maes-
ro d i n g é s y con el sueldo de é s t e 
ingiti $75 Qne a u m e n t ó en el presupues-
to de gestos, i -eó tres aulas, doa noo-
rarnaa para qae puedan cononrrir á 
HI . .S los nifioa » ue trabajan por el d í a 
en 'as tóeuogi'i .a de tabaco, y la otra 
deritinaJ» t ^ m o i é a á la e n s e ñ a n z a en 
t-l OUHVO poblado de Z a neta. 
S e g ú n nos ha manl í e s tado el s e ñ o r 
Y»ro, loa a^tns por él realizados en su 
visita a Remedios, han sido bien aco-
gidos por ^odos. 
TKSTIMONIO T E I P L I O A D O 
L a Seoretatia de G o b e r n a c i ó n inte-
resa de la do Estado v Jast ioia , que 
uat las aotoridaaea Judiciales se ex-
pida te-stimonio por triplicado del au-
to, onando se trate de ta rednsion de 
menores on las Escue las ü o r r e o o i o n a -
lea. 
S D S O E I P O I O N 
A favt - Sr. Ricardo Testar 
Plata Oro 
fsp ño!a. esp ño! 
Suma anterior 
Carke García Penalver 
üna señora. 
A. C 
Kigol y Mf-nnri 
La Flor Cubana 
Julián Gómez . 
La Zarzuel3 Moderna. . . . 
Jalio Guillot 
Cesar Mupalno 
José B día 
Elias Zúfhga . 
Sra. Aiifl;é'íca Záñíga . 
El Jerezano-. 
Juli^ Ortíz ( ano 
i ianciaco V á r e l a . . . . . . . . . 
Sra. Manuela M. de Várela. 
$121 90 356 24 
3 . . 
1 . . 
1 . . 
3 . . 
40 
1 . . 
2 . . 
I . . 
40 







Suma total $136 70 37H 38 
8a Inr Director del D I A E I O D E L A MARINA. 
Muy señor nuestro: Kogamoa á ns-
tfd qne extreme la a t e n c i ó n qne nos 
ha dispensado publicando laa listas de 
suscr ipc ión á favor del fo tógrafo señor 
Testar—y contribuyendo con v a iosa 
cuota en ella—informando á sus leoto-
res de que ¿n el d ía 27 del presente 
mes rec ibió el S r . Testar el producto 
total de ia suscr ipc ión , asoendenie á 
$366 77 oro e s p a ñ o l y $137-20 plata 
española . 
Ui mismo Sr . Testar nos r o g ó qne 
Buspendiéramoa y oerraramos la colec-
ta, por haber logrado establecerse en 
la calle de O B e i l l y , esquina á Oom-
postela, donde conf ía ganar nnevamen-
te con su oropio esfuerzo y sus obras 
como fotógrafo el sustento de su fami-
lia ou/o bienestar d e s t r u y ó el inoendio 
de la calle de San Rafael , el ú l t i m o mes 
de Agosto. 
B e i n t e r á n d o l e granias qnedamnn de 
usted atentas s. s.— Ventura O. de Zúa-
MO.—Dolores Z . Z ú ñ ' g a . — M. F . O Hei-
Uy de Cámara ,—El i sa M. de Onhrera, 
Habana, Septiembre 29 de 1902. 
Telegramas por ú cable. 
SERVICIO T E L E G R I F I t O 
D E L 
Diario de la Marina. 
A i DIARIO Dfi LA MAIUXA. 
H A B A N A , 
E S T A D O S ^ l i \ ! D 0 S 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
De anoche 
Yaknama, Septiembre 30 
O T B A O L A 
l a cesta de Odawüra- ceroa de esta 
ciudad, ha sido devastada por una ola y 
se calcula qae haa p erecido qninientas 
personas* 
De hoy 
Madrid, Septbre. 30. 
C O N T I N U A V I U D A . 
No es cierta la noticia trasmitida á 
Londres relativa al matrimonio de la Usi-
na María Cristina. 
Boma, Septiembre 30 
E S T R A G O S D B L O I O L O N 
SI demingo último se desató sobre la 
provincia de Catania, un terrible ciclón 
que ha hecho grandes destrosoe y mata-
do á numerosas personas en las poblacio-
nes de Belpasso y Torre de Santa ííaría; 
en la nrimera de dichas ciudades se i? 
rrumbóla catedral y quedaron ¿spultuias 
muchas personas debajo ie los escom-
bros, el país ha sido devastado en una 
grande eztensión y casi todas las casas de 
Catonia se han venido al suelo* 
En Ñápeles hubo ayer un violento ••"m 
peral ds agua y viento que ha he ho tam-
bién mucho daño y se calcula que en Si-
cilia se han queda 10 sin hogar unas diez 
mil personas á consecuencia del último 
ciclón* 
Puerto Espafla, Tr in idad. > 
Septiembre 30 j 
A B U S O S D B L A D I O T A D U B A 
Anuncian de Caracas que el general [ 
Valentini, en su carácter de delegado es-
pecial del gobierno venezolano, ha manda-
do á prender los empleadoJ del oabie fran-
cés en Carúpano y habiendo protestado 
da dicho arresto que calificó de ilega', el 
asente consular de Francia en dicha p'a-
za, ha sido también reducido á prisión* 
Ü O M Ü N I O A Ü I O N B S 
I N T E B a U M P I D Á S 
Ha sido cerrada la oficina del cable y 
hace cinco días que está interrumpida la 
comunicación'telegráfica en Carúpano; 
Ecepchase que el cable ha sido cortado 
por el cañonero ''Restaurador'*, del go-
bierno, con objeto de impedir que los re-
volucicnarios puedan utilizarlo. 
Washington, Sepbre. 30. 
N O O H B T B A N Q Ü I L A 
El Presidente Boosevelt ha pasado una 
buena noche. 
P A E A A U X I L I A B B L M B B O A D O 
Con objeto de hacer cesar la tirantez 
del mercado monetario do New York, el 
secretarlo del Tesoro proyecta poner en 
circulación algunos de los millones que 
están guardados en la Tesorería nacional. 
Nueva Y o r k , Sepbre. 30. 
E L " M O B E O O A S T L B " 
Procedente de la Habana ha llegado el 
vapor Morro Castle, de la línea 
Ward. 
Paría , Septbre. 30. 
OÓ^ÍO M U B I O Z O L A 
La señora de Zola, que ha recobrado por 
ñu el conocimiento, ha declarado que á 
media noche despertó con un fuerte do-
lor de cabeza y medio asñziada; que l l a -
mó á su marido y le pidió que abriese la 
ventana; que se levantó éste, dió algunos 
pasos hacia la ventana y se cayó en el 
suelo, y que al ver é caer, ella se desma-
yó y no pudo pedir auxilio. 
NECROLOGIA.. 
E n C á r d e n a s ba ía l l eo ido la distin-
guida seSora d o ñ a Fel ioia S a a v e d r a , 
vinda de B o d r í g u e z , muy estimada en 
aquella pob lac ión . So muerte ha sido 
muy sentida por sns numerosas amis-
tades. 
Enviamos nuestro p é s a m e á sus hi-
jos don A r t u r o y s e ñ o r i t a Matilde E o -
driguez, residentes en esta oindad. 
Movimiento Marítimo 
E L M A E T I N i Q Ü B 
Esta maBana entró en puerto procedente 
ñe âyo Haeso. el Tapor amerlcaDO Mar-
tinique con carga general y pasajeros. 
E L U T O 
E l vapor noruego de este nombre fondeó 
en puerto h y procedente de Mobíla, con 
carga general. 
B L O N T O N 
E l vaoor español Onton fondeó en puerto 
esta mañana, procedente de Amberes y es 
calas cun carga gener 1 
K L H A V A N A 
Ayer tarde salió para Vetaeruz y escalas 
el vapor americano Havana con carga ge-
neral y pasajeros. 
B L V I G I L A N C I A 
Hoy saldrá par New Y «rk el vapor 
americano Vigi'ancia, con carga general y 
pasajeros. 
MADOIONITAKie 
C A S A S D B C A M B I O 
Plata española da 77 á m 7< 
Calaenlla de-6 A 7 ^ I v 
Billetes B. fispañoL. de 4i ¡ T V 
Oro americano contra ^ - „ 
español / ae 9 á üi p. 
Oro americano contra < . D 
plata eipañola ^ a 41 P. 
Centenes á 6.83 plata. 
En cantidades á 6.84 plata. 
Luises á 5.46 oiata. 
En cantidades. á 5.47 plata. 
E l peso americ»no en ? , , 
plata e s p a ñ o l a . . . . { a 
Habana, Septiembre 30 de 1993. 
REfiHm CÍVíL 
Septiembre 27 
N A C I M I E N T O » 
DISTRITO NORTE: 
1 hembra blanca legítima. 
DISTRITO SOR: 
6 varones blancos legí'itnos. 
2 varones blancos naturales. 
2 hembras blancas legitimas. 
1 hembra blanca natural. 
DISTRITO ESTB: 
3 hembra blancas legitimas. 
1 varón bl-nco legítimo. 
1 yarón blanco natural. 
DISTRITO OESTE: 
1 varón blanco legítimo. 
2 v -rones bluncr na uralea. 
1 varón mestizo natural. 
2 hembras blancas legítimas. 
1 hembra blanca natura!. 
D E F U N C I O N E S . 
DISTRITO NORTE: 
Eustaquio Dasch. 2 meses, negro, Haba% 
na, Oasa Blanca. Inanición. 
Eloísa Domínguez, 75 años, blanca, C a -
narias, Neptut o 125. Albummuria. 
DISTRITO SUR: 
José Quiñones y González, 26 días, blan-
co, Habana, Lealtad y Figuras. Atrepsia. 
María Baníé y Bastianda, 39 años, blan-
ca, Trinidad, Bayo 51. Miocarditis. 
Amalia Gil y Cueto, 6 meses, blanca, 
Hebana, Barcelona 11. Bronquitis capilar. 
Fabián Serrano, 68 años, negro, Africa, 
Angeles 73. Reblandecimiento c rebral. 
J u a i Rodríguez Valdós, 3 meses, blanco, 
Haba ia, Lealtad 181. Enteritis. 
DISTRITO E S T E : 
Pedro Eguiaga, 36 años, blanco, Vizcaya, 
Convento de San Agustín. Entoritis. 
DISTKITO OESTE: 
Clemencia González, 81 años, negra," Sei-
ba del Agua, Santo Tomas 23. Arterio es-
clorosis. 
Francisco García, 5 meses, blanco, Ha-
bana, Neptun ) 269 Meningitis. 
Camilo Romer >, 67 años, asiático, Can-
tón, Princesa 23. Arterio esc oroais. 
Francisco Benito», 69 añoa, blanco, E s -
paña, Aeiio Misericordia. Auem a. 
Lorenzo Guerrero 25 años, blanco. Cora-
na, La Benéfica. Delirium tremens. 
Eduardo Ricard, 25 años, blanco Haba-
na, Purísima Concepción. Fiebre perniciosa. 
Sabino García, 33 años, blanco, Oviedo, 
Purísima Concepción. Fiebre cerebral. 
Lina Dueñas, 1 día, blanca, Habana, 
San José 134. Debilidad congónita. 
Angel Mar ínez, 15 tños, negio. Caya-
jabo, Hospital de San Lázaro. Insuficien-
cia mitral. 
Paula Ttrres, 40 años, blanca, C uba, 
Cosejero Arango, letra O. Tuberculosis 
pulmonar. 
Jacinta Morales, 84 años, negra. Haba-
na, Santa Rosa 16 Arcedo eacloroals. 
R E S U M E N 
Nacimientos 24 
Matrimonios . 0 
Defunciones _ 19 
Septiembre 28 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO SUR: 
1 varón, blanco, legítimo. 
1 varón, blanco, natural. 
DISTRITO E S T E : 
] varón, blanco, legít'tno. 
1 varón, blanco, natural. 
DISTRITO OESTE: 
3 hembras, blaacas, legítimas. 
1 varón, blanco, legítimo. 
D B F i J N C I O N E S 
DISTRITO SUR: 
Enrique Puente v Lloreno, mestizo. Ha-
bana, Antón Recio 38. Fiebre tifoidea. 
Juan Cabrera y Ramos, 70 años, b anco, 
Habana, Factoría, 74. Afección cardiaca. 
María Saav-dra y Valladares, 51 años, 
Guamutas, Eatrellal 33. Tumor cancaroso. 
DISTRITO E S T E : 
Genaro Solano Medina, 2 meses, blanco, 
Habana, Santa Clara 39. Persistencia del 
agujero botal. 
DISTRITO OESTE: 
Alicia Dnart y García, 14 días, blanca, 
Habana, Luyanó 9. Debilidad congónita. 
Sllveni Domiognez, 3 mesas, blanco, H a -
bana, Cerro 857. Enteritis. 
Militina Díaz de Cantero, 21 afioa, mes-
tiza. Matanzas, Milagros 2. Fiebre t i -
foidea. 






y Soc iedades . 
C O I K F A & I A 
—DE— 
m m m DE LA m m , 
Cumpliendo acuerdo de ia Junta general de accio-
nistas y por escritu ra de'¿4 de Septiembre de 190-2, 
otorgada ante el Notario señor Rauióu Villa.ffeliu, la 
"Compañía de Inversiones de la Habana''' na eido 
traspasada á loa señores que á coutinuación ee ex-
presan y que desde hoy forman su Junta Directiva, 
naciéndose cargo de los créditos activos y pasivos de 
la misma, con sujección a l Balance preKentado por 
los cesionarios y qne forma parte de la escritura. 
Sr. Juan Ealo, Presidente. 
„ José L. Senéu, S e c r e t a r i o . 
„ L e o p o l d o Herrera, Teéorero 
„ C. Cebarte, Administrador General. 
Habana, ¿.5 de Septiembre de 1902. 
Oficina Central: Mercaderes, 11. 
NOTA:—Advertimos que solo &1OB cobradores de-
bidamente autorizados deberán pagarse las cuotas del 
presente mes por medio del recibo de qne harán en-
trega. 
asamortizacioaes tendrán lupar en lo sucesivo los 
días 15 de cada mes, en .vez de los días primeros como 
se venía afectuando. 
Los l íbroB de esta Compnñia están A disposición de 
los señorea boninlaa en sus Oficinas, Mercaderes, 11, 
al tos, todos los diaa hábiles, de 8 á 11, a. m. y de 1 & 
5, p. m, 
£1 Administrador General. 
C. 1487 4a.>26 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
Z i A C t l H A T I V A , V I O O R I Z A M T B T R E C O N S T I T C J T E l í T a 
Emulsión CreosotacLa de Eabell 
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. . 30 de Septiembre 
Q Q 1 de 1435 felleoirt en P * 
tía laebel de ü a v i c -
reina de Frane la . 
H i j a de an daqae de 
B á v i e r a y rtp - Via-
cooti, laabei .<« c a -
torce afioa oaanco ae deápoaó eo 
Amieoe oon Cários . Bajo el imperio de 
coa reina tan joven y üermosa y tan 
á v i d a de plaoerea, la corte de Franoia , 
Íprovechaudo el iLfíojo deciaivo de sabel de Bav iera ea el é n i m a del jo-
pen rey, o o n s o m i ó en fíeatae, orglaa y 
matear^doa loe ahorros del prudente 
y b^bil Cárloe Y , y laa cargas públ ioaa 
ae bic iorci excesivas. 
Habiendo pasado t i d e p ó s i t o de 'a 
antoridad real ó Isabel , pur la demen 
ola del rey, íáoil ea formarse ana idea 
del deiordeo en qao esa reina, que 
ameba "el poder. 'n« honores y el d i -
nero," d e b í a eam a a Frituoia. L a 
gnerra civi l se deaeüoauHoó aobre todc 
e! territorio: loa Armagnao* y los B c r -
gt-ñcn g esaangrontaron ootidi^oacren-
ÁJ las oallc:S de L rr'^- K \ mismo tiem-
po, loa IB gleaea Bf t r f. u leoían s ó l i d a -
mente en el pa í s , dividido, y oaando 
e x p o í s a d a de capital por loa parti-
darios de Garios V i l , Isabel qoiso re-
cobrar el poder, ee a b ó sin rnbor á tos 
icglesea contra el Delfia, hijo. L l e -
v á n d o s e o o n ? i £ o 6 Troyea á s a hija Üa 
taiioa y al deagraoiado rey Carlos V I , 
Jsahel e s c o g i ó por yerno á Knriqne V . 
de Inglaterra, al cual hizo dar el t í tu-
lo de regente del reino, entretanto pro 
c o n ba consagrarle rey de Franc ia . 
U n a asamblea, qne o s a r p ó el t í t a l o 
de E&tados g- neralef-, ratitío.ó el trata* 
do de Troyee, y ü á r l o s V I é Isabel, 
Eor iqne V y Oatalina, hicieron en P a -
rid nna entrada trionfal. 
iae uel arrastró a á n largo tiempo cna 
v ida despreciable. A s a maerte era 
odiada a tal ponto, qoe sa caerpo fué 
embaroaao enfrente de la G r é v e , en no 
bote, y el batelero se e n c a r g ó de con-
dooirlo, CQHDdo y como qoisierH, á la 
a b a d í a de Bao Dicnielo, mausoleo de 
los reyes de F r a n c i a . 
R B P O R T E B . 
LA BIB_ \GUA 
FÍÍÍO/C», Septiembre 26 d« 1902, 
Señor Directordal DXARIL D S I . A MARINA, 
May dietiogaido ñt . : 
Gen la a tenc ión qae el acanto mere-
ce leí las cartas qae, contestando i» la 
c o n s a t a qae hiciera an sasoriotor 
acerca del medio oiAs segoro de lograr 
el exterminio de la bibijagva, se publi-
caren hace d í a s en U s coiomm.* de sa 
acreditado periódioo. 
Interesado como tantos o< ros en re-
peler y evitar la a g r e s i ó n de tan per-
severante y desbstroao enemigo de 
nntatra agrioaltora, con especiaiidad 
de tos árbo le s iratalea y cnitivos me-
nores, he paesto en práct ica varios de 
los procedimientos qae, para sa txter-
mioio, en las referidas cartas se reco-
miendan, y el reaaltado ha i ido anas 
veces may iaoompleto, y otras abso-
latamente negativo.—No por eso me 
atrevo á afirmar qoe sean ineficaces 
los procedimientos qae se aconsejan, 
pnes, tal vez, mi fracaso m á s ó menos 
completo en este panto sea debido á 
una apl icac ión inadecaad > de los mis 
mos. 
He empleado el bnulfuro de carbono, 
el petróleo y la cal viva, y he enterra-
do en las Kiadrigutt ¿a enimalea maer-
tos, y có'iO he obtenido, tras de hacer 
algunas victimas, a h n v v o í a r por bre-
vía imo tiempo á las bibijaguas uobrevi-
vientes, qoe han ido á eaublecer ana 
reales á ponto no moy lejano del pri-
mero, sin abandonar el campo de sos 
fechorías . E l é x o d o , por otra parte, no 
faé comp'eto; en el interior de las 
madrigueras, qae parec ían abandona-
das, quedaron algunos guardianes, qoe 
may pronto hicieron soto de presea-
cia. De ese modo establecieron dos 
líneas de opereoiones contra los plant íos , 
en vez de una ssla que antes había. 
Hioe plantar también a n a mata de 
resedá , y no tardó en aparecer al pie 
de la misma on flamante reiolladtro, 
oonetruído por laa bibijaguas, á las que 
deede entonces sirve de bato de opera-
cioKá¿ para sos noutarnaa correrías . 
E n las bocas de las coevas qae sir-
ven de hab i tac ión ¿ laa bibijaguas, he 
puesto también cortezas de naranjas 
divididas en menudos trozos, qae ha-
bían sidr BU mergidos previamente en 
c n a d i e c l u d ó n de arsénico. O b s e r f é 
que se llevaron laa cortezas al interior 
de en morada subterránea . E s de creer 
que ocurrieran no pocas defuncionee; 
pero la libijaguo, á m á s de la perfeve-
racc ia y laboriosidad que se le recouo-
F O L L E T I N 21 
LA MÜJKR FATiL 
Fotela bistciico-sotiai 
POR 
C A I t * > L i y A I N V E R N I Z Í O 
(CoDtinnaeicn). 
A d m i r á b a l a exiaoiado, y seotla so 
pas ión o da vez má* creciente por ella 
y m á s vtoi«-nto s a odio por el qan la 
habí i Sttdunido. 
L a encontraba aun más bella, oon 
aquella belleza a e g u r a d ^ c í , soberana, 
anduz. 
—Oon su padre he hab'ado con fre-
cuennia de nsted,—d'jo el gpotilh m-
b r e—y aiempre se me ooarr ía pr»»gQb-
tarie la misen» cosa: ¿peraiACia usted 
en SQ U e a de no baeardfI 
Boaetta pa l idec ió horribleoienta é 
i n o h o ó ta oabeia sobre el pecbo. 
E» conde p e r m a n e c í a ailencioeo. 
—Oigame o^ted K o s e t t f s ^ o o n t i D u ó 
el conde—ls hab'o á uated delante de 
sa padre, a! cual j%ma8 he ocultado 
Dipgúo pecsaaiiento mío. 
A pesar ae su n. g*tiv de s^r espo-
sa mía, á pesar d«i d e s d é n con qat, 
usted aoog ó -un d ía l a pecioióo de au 
c a n o h^oh« por mí, no a b a n d o n é d*t 
todo la e e p e r a o s » , oontinaando I»Q ao -
eiar un oaeamieiito que tanto plauit» a 
c?. tiene instinto de c o n s e r v a c i ó n como 
todo bicho viviente. D e seguro que el 
jet da '% nac ión oibij^ ^ii^ra, en viata 
de la htCitomhé, c o n v o c ó al Oongreso á 
se s ión aolemne para que buscara el re-
medio á t a ü t a desdicha, y ambas Cá-
m a r a s , algo máa activas qne las naes-
tra**, decidieron en veintionatro horas, 
per medie de una joint rcuclutioA, aan* 
cion&da por el Sjeeutito, expeler desua 
hogares, la*; peligrosas mercaneiat y 
prohibir an iMpertaoién en le suceti^o. 
Dicho y hecho: ai siguiente dia #m^no-
eieron los consabidos trozos de oorteea 
a b a n d o n a ú c e junto á la entrada de las 
habi^aoicnes. P e r algo se dice «quí 
vulgarmente del qu« es Hato ó t!ens 
mc^ha letra menuda que sabe más que 
las bibijaguas. T a m b i é he tenido oca-
s ión de observar qne cuando se » .a 
el büulfuro ds carbono, laa que sebrevi-
ven. adoptando una m e d i d » eípmppr»! 
de higiene, extraen de las i i v .^ 
c a d á v e r e s d é l a s v í c t i m a s . 
Otros machos pr^oedimf^ntcs me 
han sido recomendado?. E n t r e Í Ü M 
los hay que pueden eouiperarse al dej 
conocido inventar de loa polvos para 
matar las pulgas, cuya ap l i cac ión era 
tas sencilla como práct i ca pues basta-
ba agarrar la pu'ga, obligarla á abrir 
la boca é introducirle en ella el mará-
viilos t ó n i c o con lo cual era segaro po-
der darle el pasaporte al otro mundo. 
A u n no he tenido o c a s i ó n de poce'* 
en práct ica la máquina imperial, qne 
reoomieBda en sa c a m del 12 dt! co-
rriente Un sitiero áe Santa \:ar<a del 
Rosario, ó sea la f u m i g a o . ó o saifurosa 
oor medio de ua fuelle, qua debe l le -
var !a deso lac ión v la muerte á los 
campamentos e<!emigos. Oreo qar es. 
t« procedimiento d é mejort-e reaul^^doe 
qae los anterioras, poe&^omo dice muy 
bien el entendido sitiero, su sola enua-
c iao ióa basta para apreciar su efiaa-
oia. 
P a r a preservar los érbolea frutales 
de la acometida de la ••bibijagua'* 
basta rodear su tronco á corta disran-
oia del enelo con un anillo hecho de 
p&vilo é J a r d a de a l g o d ó n bien im-
pregnado de pe tró leo ó ohapapotej pe-
ro como su contacto con la curteza del 
tropeo seria m u / DOCÍVO pa1-
ceba cubrirse antee aquella 
iaja Je lona á otro g é n e r o alg bpei 
meabie, en el 8;e»o donde se coloca el 
anillo. S i se tiene ruidado de numet-
deoei ariamente el a l g o d ó n oon pe-
tró leo e ¿ p á p e t e I» "bíbíjaa4* ^o 
osará toes- el £rbol naciendo el Tis fe 
popel de la zorra de la fábula , y aca -
bar ' por des m r de t a empresa al 
m^uoa por c e n o tiempo. C^mo vé , 
aeflor Dirtotor, cate media anuque de 
é x i t o seguro, e«, á n á s de engorroso, 
prsramonte defsnaivc y no resuelve el 
rroblema capital, ó sea la dee tro3c ión 
oompUrsde tan peruioioeaa hormigas. 
Y a procuraré , señor Director, s i V . 
lo tiene á bler nonMle al corriente de 
f 
ebiles y mmm 
Demen un hombro destruido por los excesos, por 
disipaciones, por muclio trabajo, por cualquiera cansa 
que baya acabado su vitalidad. 
Dejad que siga mi consejo por tres meses y lo vol-
veré tan vigoroso en todos sentidos como cualquiera 
hombre de mi edad. 
Xo proiiitíto volver an hércules á un hombre que la Naturaleza intentó que no fuera fuerte y sano, pero no obstante á ese 
puedo volverlo mas fuerte de lo que está; pero un hombre que ha perdido su fuerza puedo volvérsela con tanto vigor como la 
^ema en un principio. Puedo volverle su fuerza á cualquier hombre que la haya perdido por los abasos de la naturaleza. 
L r. nombre que es nervioso, que su cuerpo ha perdido la fuerza, que no puede dormir, que despierta más cansado que 
cuando se íue a acostar, uno que fáciimete es desanimado, que ha perdido la energía para los trabajos de la vida, á ese le falta 
la vitalidad animal, la electricidad se la vuelve. 
E l Cinturón Eléctrico del Doctor McLaug-hlin 
Es el único remedio que positivamente cura la Impotencia, la Debilidad general y los derramos. 
.LEAW L O Q U E D I C E N l .OS CUJE S E HAN C U R A D O 
C u r a d o e n t r e s m e s e » . 
Jíabana, Agoato 16 de 1902. 
Doctor ,H. B. McLaHghlm.-IIalmn i. Tul.;.. 
Estimado señor: Por espacio de más de doj año*» he estado 
eiifiiendo del pecho y bolamente durunte los tres nieges que he 
hecho uso de m CINTURON ELECTRICO me encuentro 
completamente curado, por lo que doy 4 usted laa gracias. 
Quedo de usted afec^símo tentó y S S. 
J^inn M. fíarquin. 
SAN IGNACIO 90. 
Afección nerviosa. 
Doctor M i Laughlin.--Habana. 
Muy señor mío: Tengo el pus*o de manifestarlo qne estoy 
mny satisfecho del hnen resultado obtenido con la aplicación de 
en CINTURON ELKCTRICO á mi hijo Leopoldo pnes se nota 
tina gran mejoria en la afección neivioea qae hace tiempo vie-
i>a padeciendo. 
De Uf-'od con la mayor consideración atenta y S B. 
A u r o r a de Soto de Amor. 
PAULA 44. 
Completamente curado. 
Habana, Agosto i6 de VMi. 
Doctor McLanghlin.—Habana, Cnba. 
Mny Sr. mió: Siéndome ya mny difícil trab;ii;\r porque veía 
qne se agotaban mis fuerzas y al enterarme de loa retmltados 
que hacia su CINTURON, decidí comprarlo hace tres meses y 
con el uso del mismo no he cesado de trabajar ni un solo dia y 
soy capaz de desaliar al mando entero. 
Anticipándole las gracias, puede usted hacer uso de mi nom-
bre, quedando de usted afmo. y S. S. 
Miguel P a r d o 
L A M P A R I L L A NUMERO 100. 
Habana, Agosto 20 de 190,!. 
Doctor M. E. McLanghlin.—Habana, Cuba. 
Muy Sr. mío- Tengo el gusto de manif.-sfflr i nsled qae con 
BU magnífico CINTURPN ELECTLICO me he curado de loa 
nervios qne padecí por afor m tiempo y ahora me encuentro a l i -
viado con solo haberlo asado dos meses. 
Quedo de usted almo, y S. S. 
Manuel l i oan 
MEKCADO D E TACON. 
Dolor de espalda, sangre, catarro 
y cansancio. 
Doctor McLanghlin,—Habana. 
Muy Sr. mío: Hace veinte dia» qne estoy haciendo uso de 
sn CINTURON ELECTRICO y debo manifestar A usted qne 
me encuentro tan Lién de mis padecimiento*, qne porece h tsta 
imposible qne en tan corto tiempo pudiera sentir buen efecto 
ese maravilloso invento. 
Ha desaparecido por completo el dolor de espalda, y hasta 
el catarro que por varios años vennia padeciendo, la digestión 
es bastante buena y varias manchas que creo eran por motivo 
de la sangre están desapareciendo. Pur lo tanto lo fe idto 4 
nsted por su acierto y queda de usted may agradecido y S. S. 
3Jatiuel Gonzálezf 
Z U L U E T A . - C U B A . 
Debilidad muscular y cansancio. 
Poctor McLanghlin —Habana. 
Muy Sr. mío: '''ou inmensa satisfacción puedo comunicar á 
nsted qm los n;snltadu« que he experimentado con el uso de su 
Í1NTUKON ELECTRICO han sido maravillosos Años ha-
cía qae me hallaba conipletamento inútil á causa de la debili-
dad de mis múscnlos al extreemo qne no podia andar die/ pa-
sos sin que me rindiera el cansancio, siéndome imposible el 
montar á caballo. Todos esos malea han desaparecido con el 
solo uso de treinta días de su CINTURON ELECTRICO. Hoy 
haso largas jornadas á caballo, ando contiunamenle á pie aten-
diendo mis negocios y no siento el mas lijero cansancio y me 
hallo tan fuerte como cuando tema 40 años (hoy cuento 7'¿) No 
puedo menos que suplicarle haga público la pjesente pura ge-
neral conocimiento, pues cuantos como yo se hallaren pade-
ciendo como p.ideci, sabráu encontrar el remedio á sus males. 
Le desea machos años de vida sn afmo. 8, & 
Domingo Aldccoa y H e r n á n d e z . 
ARROYOS DE MANTUA, CUBA. 
I E I L I G z i s r T U i ^ o n s r E l J n i 
Debilidad general. 
Habana, Agosto 20 de 190*2. 
Sr. Docior McLaa?hlin.—Habana 
Estimado Doctor: Desputs de nsar su CINTURON para 
debilidad general, ya me encuentro completamente curado con 
solo un mes de usarlo. 
De usted atento y S. S 
Pedro Pérez . 
A N I M A S NUMERO 126. 
del DOCTOS M c L A Ü G H L T N , basta. L e devuelve sas fuerzas y los goces de su vida. No hay en el mundo entero un forti 
ficante igual. L a corriente vigorizadora expulsa el padecimiento más renuente y restaura el vigor vital. 
LIBRO Y CONSULTAS, GRATIS 
'ase á mi despacho ó escríbame y le enviaré sellado y gratis mi libro que dá todos los informes necesarios, 
.No se vende ni en las Boticas ni Droguerías ni por conducto de Agentes. 
D o c t o r M . A . M c L i a u g h l i n , 
O ' H E I L L Y 90, H A B A N A , C U B A . — H o r a s de consulta de 8 a. m. á 8 p. m.— Domingos 10 a. m. á 1 p. m. 
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mi amigo; y a m á n d o l a oon respeto, 
oon adorao ión . 
Ahora (jiie ha ooa9eutl iÍ3 aftted en 
vo'Vfar al mando, iqanrrct ostad privar 
% aa padre de ana saprem^ a l e g r í a y 
luntiiiC'r h «ciéadorne iofelis loa poooa 
a&oa qae me qaedaa de vidaf 
£ o tt**, qae ooctinaaba ona !a ca-
besa iuolinada, U l e v a n t ó exhalando 
au grito de sorpresa ó mejor de es -
panto. 
L e parec ía haber o ído mel , qa*» s a 
padre no hubiera vacilado eo respon-
der qae un enlano ea &qael eatoaoea 
era y a iaiooeiMe. 
Pero el conde oontioaaba mado. 
— ¿ 8 a e sposaT—exc lamó Ros^Ua oon 
los | i bioa desroloridca por !a emooióa . 
— ¿Por q a ó n o l — ! « p a « o e i marqué1). 
— ¿ A c a t o le «uy t a - deatftgrad^ble oo-
ii>o eatouces? 
(Ta robor violento aparec ió en laa 
ejil< *n rte la j^v^a-
— ¡i>b! no, no 6? e n o — r e s p o n d i ó . — 
m pi*«aio babier<t p o ü d o ser feliz 
con cnted, tea generoso y ¿an baeno, 
, • bu. é. ÚO vi üdo el abisaio qao se 
ebria * mia pión; acor i qae tengo oca-
s ÓD d* apreciarle, qae qoisieri* ser la 
coinj.»* •ftí*r* de »n v¿ i* , no pnedo. 
—#No n e d e u%ct II ¿nor qcó? 
itoaetta d i r g i ó a » uapiioaate mi 
radn t>i «•'.•r de. 
— p K . p a , — d i j n •lev*at6-iJo3e—res-
[;ó> d «le DHted, d í c * l a i» verdad; yo no 
r . . . 
Se l l evó ana mano a loa ejoa, d i r i -
g i é a d o s e a la poena para sal ir . 
—Detente,—dijo l a vos vibrante y 
solemne de en padre—el m a r q a é a 
Franoo lo sabe todo, 
Bosetta l a n s ó na grito, y v o l v i ó s e 
oon las meji l íaa in ñ a m a d a s y loa ojos 
oeoteileantes. 
—¿Lo sabs todo—dijo—y qniere ca-
sarse ooomigof 
— S í , — r e p a s o el m a r q a é a con dalce 
sonrisa—porqne ahora estoy segare de 
qae me a m a r á nsted y qne t e n d r é en 
nsted bnena y honesta esposa. 
¡ O h sí , síj lo j a r o l — p r o r r u m p i ó 
Bnnetta. 
Y se lanzo en loa brasos de s a padre 
que, por la primera vea, la d e v o l v i ó 
sos besos, balbaoeando con vos con-
movida: 
— S í . . . . § t í te tooa hacerlo feliz, 
como a mi beodeoi r i o . . . . y perdonarte. 
A s í fué combinado el casamiento de 
la oondesita Bosetta Oastelmagao con 
el m a r q a é a Feliberto Franco; 
V 
Darante los primeros meses qae 
Bianoa p e r m a n e c i ó en Torio al lado 
de Branet ta , l loró casi todos los d í a s 
llamando á P í o y a c o r d á n d o s e de ma-
má María. 
D r s p a é s , poco & poco, sas l á g r i m a s 
se nejaron, aa boqait* t o r n ó á aonreir, 
y B aooa e m p e z ó a l lamarle m«mft á la 
murena y gentil tendera. 
Brane t ta h a b í a paesto bajo los pór-
tiooa de l a Uarnaia ona peqaeQa tien-
da d i comestibles f desoacho de v í a o s . 
Dorante loa primeros meses el ne-
gocio fué á las mil maravil las. 
Aquel la chispeante morena, de opa-
lentas formas, de mejillas redondas y 
llenas, de ojos chispeantes, a tra ía á 
loa consomidorea. 
B n la tienda h a b í a oa continao vai-
v é n , y ana oaando Branet ta hubiese 
recibido uoa e d u c a c i ó n b a s t e ó t e su-
porficial, s a b í a responder á todoa con 
mocho ingenio y coa tanta gracia, qoe 
se cre ía per tenec ía á una c o n d i c i ó n 
m á s elevada de aquella en que h a b í a 
nacido. 
Todos cre ían á B lanca hi ja saya y 
no hobo uno qoe al entrar eo la tienda 
á comprar algo no dirigiese uoa pala-
bra ó uoa caricia á aquella l ind í s ima 
n iña , de ojos azules, resplandecientes, 
oon loa rábica rizos esparcidos aobre 
la espalda, que oaai aiempre estaba 
mentada en un banco oca a a gato en 
brezos. 
— ¿ V e r d a d qoe ea hermosa mi pe-
q o e f i . f — d e c í a alguna vea Branet ta 
sonriendo.—Sabed qae es mi orgullo, 
mi g'oria. 
—¿Sólo tieae uated e s t i í — l a pre-
gontaban. 
—Sola, ai, y espero no dar la compa-
ñ e r a , — r e a p o n d í a Brnoetta soltando la 
oaroajada.—Mi Blaaoa lo compendia 
iodo para m í . . . . 
Pero a ú u no h a b í a o transcurrido dos 
años cuando Brnoetta parec ió cuidar-
se menos de an abijada y enooncró qae 
le serv ía de a ' g á n estorbo. 
Y ea que la joven, olvidando á Pe 
dro, h a b í a dado oídoa a laa me o-a-
palabras de nn joven peloqoero qo< 
tenia la tienda a l lado suyo. 
U n a noche, la peqaeQa, apenas me-
tida en cama, y cuando aún no babía 
pegado ojo, a io t ió que en la antigna 
estancia qae s e r v í a de oocioa y come-
dor, encima de la bodega, eotrabao 
Branetta y el peloqoero. 
L a jovea U e o ó ana botella d e v i n o 
blanco y mientras beb ían ae pnaieron a 
hablar eo voz a!Ca. 
—¿Así , paes, la semana que viene 
empezaran las amooestacione^T—pre-
g u n t ó Brnoetts . 
— ü a momento—reposo el otro;— 
primero hemos de ponerno* de acaerdo 
sobre no ponto ún ico . Me has jurado 
que B anca no ea hija tnyn . 
—No lo ea—repujo vivamente Bru-
netta—y te lo juro aún; me parece h?. 
berte ya contado su h t a t o r i a . . . . 
— Eütá bien, quiero orerre; pero si 
deaeaa que nnestro enlace ilegoe á fe-
liz término, ea neceaarlo que te denidas 
á separarte de la oifi» 
—¿Separarme? ¿Pero d ó n d e voy d 
dej -r á eaa pobre criaturaf 
—Conf ía la á qnien quieras,—repr^ > 
el rapista,—pero que .*o oo la teiig 
entre los p i é s . 
a i oevoa reaultadoa qce vr^yacbre-
uiendo e i mi o a m p e ñ a , puee cauque 
be tratado el asunto en est'io que quie-
re parecer^ooof». nc por eso dejr de 
comprender la importaocia que el 
problema reviste para nuestros agd-
cu.Cores. 
(^neda de V . affmo, y s. a. q. b. s. m, 
O. M I E S . 
¿ U o a interviewf, dijo la aaoiaoa 
Mme, Forgec . . . Pero no á a n a8e«taa< 
do á oaoie en la casa.. . 
—Se trata de Ricardo Wagoar, (?ije 
exabrupto; se dio qoe la amado á 
usted.... — ¡ A b ! ¡Dios miel, e x s l a m ó 
la anciana dbms; pero usted me habla 
del tiempo ae! Obelisco! 
a i r a d a de joveo. so mará vi» 
• • beilera de plata, heblaba como 
no aaeño . L a s abae'as no uned^o re-
aietlr mocto a hacer sns ^ooiidencias. 
Mme F o r g e t faé a bnsoar nn» antigua 
ca*".!». la abr ió ¡ cutamente y r e v o l v i ó 
papelea amarillentos. 
—Laego m a r m a r ó como ai hablara 
consigo misma: 
—Me !o había predioho, sm embargo 
qoe seria oon Beethoven. el má-*iao 
glorioso de ea nig o Y contiea^ 
qae esa predicoión a:e bizo reir á oar. 
najadas.., E r a a l lá en S u s a , ^ oriilaq 
ael lago LeniaQ. Mi padre n.Ut'ants 
y rlgo Mecenas, r e o a í a con gaaso a s t 
mesa artistas de todaa < ladna. Be. 
ooerdo que Wagner faé recibido e^ 
o a e s f a casa al misma tiempo qne» 
Garlos Forget. Es te era piotor. i l i 
pa ire cre ía que IOÍ- (IOM t^-nlaa ua g1" »a 
porvenir. No eé todav ía hoy si Oar-
log era moderto ó oo: 10 fue a »y a s 
cierto es qae admiraba con b^at^nts 
facilidad al nrójitiio. E u c i - u t o 4 
Wagi er, he visto pucos hombres taa 
violentamente prendados de si miamna. 
Poco le faltaba para estar a n ao de 
ser llevado á no maoioomio. din em 
bargo, se couteuía a condioioo de 
qoe no ae le u n t a r a . Pero po^a nosa 
o a » t e b a para empoozoflar la l laea v i -
va de ea vanidad. T K m jactancia 
inspiraba nna eapeoie ounr; y a 
f x c i ^ b a la borla. A e todo se 
• o n v e n í a en qoe era ni^aieu, ?in qae 
nar<ie creyese en ei porvenir prodigio-
«o qae se preoecia S si mismo. 
Wagner y Forget me amarou al mis-
tro tiempo, y como notaron sa incli-
nac ión motoa, la rivalidad v o l v i ó -̂ u 
pa3ióo m á s rápida i maa mtena»». 
hil primero en hablar fné VV a . i - r ; 
V eso fué ana tarde de janio, h .i-* de 
dulzura. Yo estaba asutad* «MI ei fna. 
d<i de an jardin, t toia en U p^iao " L a 
F i a n c é e de Lammermoork. W g a e e M 
dirigió haeia mí oon aire re-u^.cu, mi. 
ró ei libro, y dijo con de^d-I•: 
— L a óp»-ra, hecha & perder la nove-
la.... 
B lzo on Rran gesto. x damó: 
— Solo hay dos honxl»r« H, jB rh. ven 
V yol Y o a i r é el gran refoi mador mu-
sical del siglo... 
6 a tono era arrogante.v au v i s dis-
nnrr) \ t e n í a el aire de un MlaAof m a -
lo; mostraba plai grandes y a—lisia y 
nift* v «sramente a mohe. Me tfM^gf** 
f'ó sohreman^ra: la brotah i «U 
orgullo me cansaba un« es^eoie de ho-
rror. 
(¿ulero, dijo, fundir ea uo>* sma -na-
sa ¡a poes ía v K módica, y «ion aiki u «-
eer un todo irdisoiuble, un orgauia. 
mo.... 
Y repi t ió: 
Y o aeré el gran reforma ior mn^I-
oal de! sig'o. . ¡Mis oooteiapuran^ua 
son unos i m b é c i i e s l . . 
—¿Todosf dije m fandome. 
—Todos los mÚHioos y tn los los f* 
brioantes deóperws , s í . 
Se cal ló , miró ta pacta de HQ» boti-
nes y v o l v i ó A 'leoir .ion hrnHqn^dada 
—¿Quiere oated ser mi espnsai 
SM ianaO en na (li^oorso en el ooal 
pintaba la gloria qne inoombina a eu 
nomuafiera, y la nob1» ''adheaió1"44 
qne esperaba de eMa, Habr ía p r e f e -
rido, oree, tener i or esporo 4 un pea-
cador del Iairo. Herida p i r su vant* 
dad inso'ente, segara Oe que ese hom-
bre no pedia ser sino on ^rané" no tu-
ve con él miramientos y le o>>ntesró 
con una negativa moy seca. 
Me mirO tan confundido por el e«t.o^ 
por, qoe no ecntontró en el pr íooipio 
ni una palabra. Losgo gr i tó dea-
defl^so: 
— Un d ía , asted creerá apañas eu ea 
propia oezuera. 
Y se ret iró. 
No se rMó por derrotado: me escri-
bió una espeeie de memoria, eo la cua l 
"X poní a sus proyectos. Los eucoocró 
bastante obsenroe, d a ñ a d o s por la 
palabrería y grandiosas, din embar-
go. 
Los observadores q ue han frecuen-
tado artistas, saben qoe loa fracasados 
edifí'jao freonentp-^ente loa planes 
m4s hermP"o^ n- de Bioaado Wag-
ner me biOieroo ei efeoto de pomo 'Sa 
fanfarronada. Y realmente ua arcia-
ta bastante mediocre habría podido 
concebir le: creo ana qu-* varios p r e -
cursores del grao oom ae los haia 
; XDoeato iguales. 
Todo d e p e n d í a d é l a f j e c u c i ó r : decl-
Me caso conrig », y no oon la oiría, 
qne no puedo soportar non noaotro^. 
Si me ama;*, consentirá^; de otra ma-
nera, te lo digo seriam^nte, todo se 
acabó entre noaotros. 
—NO,DO, —Interrumpió B'-nn^tía c^a 
preoipitafiifiT,—anfe^ qne perderte ee-
ría capaz de todo. 
Bs prrO'sn que fe diga qne B-anca 
ha sido oorflada a mi cuidado y debo 
responder de ella. 
A s i , pnee. e s c i b i r é al párroco de mi 
pueblo para que venga á r^n gerla, 
E peioqcero ee enrcgio de hom 
bros. 
— E s icónii qu^ ta moie^ta-i y ae sepa 
¡o que hemos rfcwuairo entre no;» »t-ní. 
— ¿ P e r o q o é quierea ba^er de B aa-
r:at—pre g a n t ó la joven asastade, 
— D é j e m e i>en--rl^, qne to sa 'dré 
del paso sin darte mu. h* pen-*. 
L a nifia. d»-?dfc an cr mita, babía o ído 
todo el diSiogo. 
¡Cómo Ifct 6 de miedosa n •* zonoito? 
iGbáBt i s i i » x i o i - b í a y b t r n b e a 
ideKS pkaairb por to ptqo^Qo «erehrol 
B e n t a l f L Í a ona UiMUgcseia ma7 
m p i rior a r a eda^; H V^ es QP ve o de 
tristeza, de meUi . ro l ía iiid»ü ibte é 
Inc i mpreccib e « b-on reci-» se -idí r a h í e 
secjblai . le , nandú L L tncabtu espemal 
a i-n fi-"n( n.!». 
Ke- ordel a mpre, ermo en aneños , 
a.-q t tiM m- o.a M a n a , á en decao 
DIARIO IÍK L4 MAHINA.-Septiembre 30 de 1902. 
di qce Wagaer era demasiado charla* 
tan 7 deoiaBiadc^ t b ó m o para realisar 
BUS dcotri&aa. 
T OQando nna semana m á s tarde me 
eaoribió el billetitc qae teoc ^qoí. en 
el oaal me v o l v í a á pedir en términos 
breves si ooosent ía en ser sa esposa, 
le c o n t e s t é en el mismo espirita qae 
la primera vez. 
— A h í tiene ast^d como he conocido 
á Wagoer, c o n t i n o ó la anciana dama. 
L a avers ión cae me habla inspirado 
B c m e n t ó mi i o c l i n a c i ó c hacia Forget, 
y cuando é s t e me confesó BU amor 
(con q n é delicadeza, con q o é i a l z a r a ) 
me sent í feliz como una joven diosa. 
E e a confidencia me dejó sorprendi-
do. D a b a vueltas y vueltas al billeti-
to de Wagner oonemooiói:••, s e n t í a ana 
cólera sorda contra la majer vieja. Y 
acabé por decirle. 
— Y qae,4 nsted no hf sentido la pre-
sencia de ana gr&nde a müf 
Mme. Forget me l a t c r r a m p i ó con 
ana miraba irónioa. 
—¡No! dijo .. No he sentido la pre-
feucit* de ana alma g r a n d e . . . . (Solo 
lie vietn onA ioscportable vanidad!... 
— E s o era nn noble orgolio señora . 
— U n noble os gallo ignora ea i jao 
lanoia. Wagcer era para y senoilla-
mente QQ ser i u c o f / i b l e — . a n a nata 
raleza no may alta y <o contrario de 
an ooraaón generoso. L a hipertroü ' 
Sel "yo" ea tal vez atil para haoer 
grandes cosas, pero ea la vida en odio 
Ba. No me arrepiento dr haber reido. 
— ¿ Y nated no siente tampooo ha 
berse llamado %lme. W^gnerl ¡La 
Bnerte le ofrecía nna felicidad magi 
Da! 
— Hijo mío, dijo la anciana con nna 
frialdad d e s d t ü o s a , siento st garamen 
te haber desconocido el genio de 
Whger por mí, no por é¡l Fnes 
él tenía con qae conso larse . . . . Pero 
DO siendo haberme negado i ser sa es-
posa. Tcngo hijos, tv »l^é madre qoi-
Biera cambiar sos hijos por otros! Y 
también hnbiera llevado nna vida 
atroz. E l amor sabe lo qne haoo. 
ieedeCa la gloria. Y como tiene ra-
zón, aan desde el panto de vista de 1» 
gloria 4Acaso Wagner, hombre de 
genio^es hijo de nn hombre de geniol 
j Y por otra parte ha producido él un 
hijo df geniol ¿Katonceet No 
veo, por mi parte, nada partioolar-
m e n t é sodaotor en ser la euposa de 
Hugo, de Lamartine, ó de Wagner. 
E s o es mas bien miserable, eso da 
luz á ona especie de parasitismo morai 
que es todo lo que se puede soSar de 
mas risible, ü o a mnjeroita que se 
hincha de la celebridad de su marido 
sí, eso me da lás t ima. S o l ó l a abne-
gación habría podido hacerme acep-
tar semejante p^pei. 
8e cal ló , miró por la ventana abier-
ta la joven tierra de abril , ebria y ea-
oantadora. ü n cerezo mostraba de-
lanto de su ventrna su deslumbrante 
Daber.i, y ü m o Forget saspirs: 
—Siento el viejo i%rd:n suizo, dijo... 
Siento" L a F i a n c é e oe Lamm^rmoor.." 
Siento Káo la compos ic ión del orga-
lloso compositor. ¡Ahí estimado se-
fior Miezsohe t e n í a miedo al Eterno 
regreso y yo vo lver ía á empezár mil 
veces mi e x i s t e n c i a . . . . 
— ¿ A ú n oou Wagner! 
Con W a g n e r / . . . ¡ l e í otro lado del 
Bhiu!, contes tó , burlona y me laooóü 
oa. 
J H . R O S N Y . 
• :-- { R O T A S ) 
D í a s . 
Santa Sofír! 
E B la festividad que hoy celebra 
Dnestra iglesia. 
E s t á n , pnes, de día dos sefiorss moy 
diatiognidas de la éociadod habanera, 
oomo son Sofía Ferrán de Romero y S e 
fía Cantero de Garoía Oaslro. 
T»tnibiéo es la fineta onomastioa de 
tres Sofífis qae son tres sefloritas mny 
cele^radaf: Sof ía Saaverio. Sof ía Mi-
randa y Sofía R o d r í g u e z A d á n . 
A todas, cnes lras felicitaoioaes afeo 
tnosisimas. 
Felicidades. 
L a d e g r í a brilla desd?? ayer en el ho-
gar amant í s imo de nuestro queriao 
oompafiero de redacc ión den Miguel 
Espinosa y su bella y distinguida espo-
sa la señora María L u i s a Bravo . 
CJn tterno n iño , frnto primero de !& 
an ión de María L u i s a y Miguel, ha 
venido á coronar eos felicidades y sa 
tlefacoiones. 
4Qné preti-nte mejor podía ayer ha-
ber recibido en cus d ías el oompañerot 
Saludamos a* dichoso matri jionio de-
seando para Migwlito toda saerte de 
felicidades. 
E l iroasseau de u n a novia. 
E s t á n concertadas para el p r ó x i m o 
Noviembre Ies bo las de la señor i ta 
Adela Jaarrero con el joven abogado 
Bliigecio Cantero y Herrera. 
E l traje de la novia ha sido encarga-
do en P a r í s t ana de las m£a afamadas 
modietaa de 1 a rtia de la Paix , 
L o d e m á s del trctuseau corre por 
cnenta de Angel i ta Rodrignez, media-
ta por onyo atfZtar de la calle de Oom-
póste la 50 desfilan ea todo tiempo las 
señoras más distingaidas del mando 
habanero, i ^ é t i r m a n d o así el crédi to , 
valer y nombradla de la modesta y 
meri t í s lma nodista que hoy e s tá en 
pri"j?r rango entre las m á s s u ü o i t a d a s 
y las más oelebradae. 
Parte del trousseau qaose le oonfló á 
Angel i ta R o d r í g u e z e s t á y a termina-
do. 
Antes de recibirlo la señor i ta Juaue-
ro estuvo expaestu algunos d ías en el 
favoreoido taller, siendo objeto, por 
parte de cuantos esto vieron á admi-
rarlo, de los elogios mic lisonjeros. 
Nueatru cnhorabaeua, por el é x i t o 
alcanzado, á la amable, h^bil é inteli-
gente Aogel i ta . 
Antonio Beltfdn 
Pobre y olvidado ha muerto en el 
hospital Antonio B e l t r á n , el viejo te 
ñor ue zarzuela e s p a ñ o l a que tanto en-
s a l z ó la prensa y tanto ap laud ió el p ú -
blico m los buenos tiempoe de so ca-
rrera teatral. 
A l peso do lo» a ü o s y de eos acha-
qr.es se ha rendido aquella Daturaleza 
y apagado aquel oorazóc . 
V i d a de sinsabores, de reveses y de 
decepoicnes ea la vida qae arrastró el 
desdichado artista ea sus ú l : i rnos 
años* 
S ó l o la generosidad de la empresa 
de A'bisu y de algunos, mny pocos, 
consecuentes amigos, pudo aliviar en 
ocasiones la triste suerte del pobre 
hombre que desde la tarde dol domin-
go daerme el á l t m ) do 1 )s s u e ñ o s . 
E s a misma empresa ha rendido su 
postrer hemenage al artista costeando 
su entierro, al que -aaistieroa dos ó 
tres amigos y enere é s t o s el qn? fué 
tan bueoo para Be l t rán , don Lecnar* 
do Pastor, ei padre de la aplaudida 
tiple de Albisu . 
Halle ea la tamba la paz que o c t a -
vo ea sus á l t imoa añoá el viejo y buen 
amigo que nos ha dado sa eterno a d i ó s . 
Pobre Bel tránl 
B A S E - B A L L 
TREMIO DE VER&NO 
SRQÜMUA S B t t l K — S E X H i í A T O H 
U n g r » n triunfo ha sido ei ooo^uis-
tado ayer, por el o l o o i ^ í í í t i venciendo 
ea ref i idís imo matón al fuerte y Dien 
uisciplinado Eabani i ta , que corrió e! 
peligro de recibir los falidicos nueve 
ceros. 
Loa fe í s tas que en estos ú l t imos 
matchs h .a jagado nomo pcofdsioaaies 
ayer han demostrado lo mocho qae va-
len y lo qoe de ellos puede esperarse, 
y no es e x t r a ñ o que tauabióit puedan 
salir victoriosos eu eata aegun . l» serie 
tsi siguen practinando y c o a s ó r v a u d o ta 
disciplina y orden d e m o s t r ó l o ayer. 
E l match desde sa coinieczo fué inte 
resante, y se iba hbeiendo mát» s e g ú n se 
puredian ios i n i n y s t ü que los habanis 
tnH se quedaban en biauuo. MomeatoB 
bobo eu que la faz del juego se mostró 
propioia para los rojos, pero la maner» 
prrtVsional con que de feud ían su b*u-
dera los carmelitas, lea quitaba toda 
esperaoea de triunfo. 
D e g a la 6'tima entrada, el m o m e ó l o 
supremo de deoidirse la suerte de los 
hhbanibtae, ai reuibíau ó >̂o los nueve 
¡*kQnp. Font^nals, pitoter feísta, que 
ba oetado admirablemente en el desem-
p-ño del box, esta sumamente exulta 
do y no puede domini i ' la bola, como 
en los ioniegsanteriores, lo qao dá lu 
gar a que reyibau la hase de los pía 
pera Miguel F r a t a y JBhnilio Palomino 
(este ú l n m o s o s t í t u f e á Cabuña^) ei-
g n i é n d o l e en el u^u al bar, Yal^ui lo 
C o ü z a l e z , que b^tea de roliag, y p r 
error de Aoge! Moráu, se a p e d e r á n de 
la labaee, corriendo los anteriores jo 
gadores a segunda y tercera. 
Kl momento ee crí t ico, los n ibaois-
taa no cesun de aplaudir y gritar eu la 
gioriera y tributan al olnb de JUS aim 
p a t í o s una gran o v a s i ó o al ver que 
puede librarse de os nueve ceros, bli 
entusiasmo oreue al ver a Padrón que 
e m p u ñ a el b it y á la segauda I o a del 
pitcher la castiga fu^rttmeot^ y log'i» 
dar an bit, que acompasado de un 
error de L F . carmelita, ocrjB'gneu loe 
habametas no solo salvar los "roeve 
pantos," sino hacer tres carreras, úui-
cas que pueden anotar, pues P a i l ó n 
es out en aeguida, y despeó-í aou^pae»-
tos faer»v de juego A r c i ñ o y Royer.>i g. 
Los h^banist >s, á pesar de su p é r -
di'{>», felioitan á loa f i^tas por so 
triunfo, y solo ue of en ¡hurrasl y ¡vi-
ves! para rojos y cermeijeas. 
Digno de todo elogio son las nove, 
ñas fie rojos y carmelitas por sa ma-
nera de competir, puea no podía espe-
rarse otra cosa de ellos teniendo eu 
cuenta el match del jueves ú ' t i m o , y 
el cual dec id ían ayer. 
Los te í s tas estuvieron ayer mu7 
efectivos al bat, logrando dar diez hit* 
de unb ba^e y uno de dos, y en cuanto 
a! campo, mny bieD; principalmente 
J o s é I . Govautea y F . Morán. 
Loa habanistas también estuvieron 
bien ^ hicieron onanto pudieron para 
sacar victorioso a su clnb. 
H e aquí el Sunre del juego: 
Feista B B C 
J U G A D O R E S . 
R. Govantea 3 
A. Morán 2a b . . , 
F . Morac c. 
J Oauillo Ia b . . 
S .Rosado. 1» b . . 
H Hidalgo If. . . 
J . I. Govantes as 
P. Benividescf. 
J . Romero rf . 











Totales 40 7 101 1 ¿7 12 3 
H a h f t n i s t ' i B í i , C . 
J U G A D O R E S . 
M. Pratsrf 
A. Cabana* cf 
E . Palomino cf. 
V. Gon7á!ez 1» y 2» b. 
L . Paáióa 3a b 
A. Arcano If , 
U . Royer p 
K. Vald68 2a b y es . . 
A. Molina c 
B. Carrillo se 
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Totales 26 3 3 l ^ l l O 7 
ANOTACIÓN P O B E N T R A D A S 
F a s t a 0 . 0 . 0 . 0 3 . 0 . 0 . 3 . 1 = 7 
Habanitta. . . . 0 - 0 O 0 0-0-0 0-3=« 3 
S U M A R I O 
Sto'cn haw. por Castillo y Padrón. Tton 
bnsc Mis: Feiata 1, per Gfestillo; Douh:e 
play. Foleta 2, uno por Castillo, y otro por 
J . i . Govantes, A. Morán y Castillo; I n -
nings jugados por los pitears: por Royer 
9, por Fontanals 9; Rtt<¡ didos á los pit-
ckers. á Royer 10 de oaa base y 1 de dos; 
á Fontanals 3 de ona baso; Síruckouts: por 
Royer 7, á R. Govantes, Rosado, Hidalgo 2, 
Benavides y Fontanals 2; por Fontanals 5, 
á M. Prats, Padrón, Arcano, Molina y Ca-
rrillo; Called balls-.^T Royer 3, á A. Mo-
rán 2 y Castillo; por Fontanals 6, á Prats 
3, Palomita, Rover y Valdó»; m i d pitcher. 
Royer 1; Bofo Fontanals 1: Time-. 2 horas 
10 mipoto»; Umpires: de home. Poyo; de 
bases, Borroto; Detgados: Pérez, Poo y 
Caballero. 
NOTAS.—Eu el 5* inning eeret'ra del 
jjego J . Castillo por haberse Isaionado un 
xlodo, ocupando sn posición S. Roaado. 
— E a el 7? inning sala del ja^go Carrillo, 
V. González pasa á 2* base, R. Valdós al 
s.s y Calzadilla ocupa la Ia. base. 
— E n el 9? inning sale del juego A. C a -
banas, y le sust tuye al bat Palomino. 
— L a anotación de V. GonxAlez toda co-
mo l" bae?; la de R. Valdós l bosna juga-
da, 1 asistencia y 1 error como 2a base; y 
2 buenas jugadas y 3 errores como s.s. 
H( J S Y A Z l i ^ S 
iSl j u t v s s se espera otro desa f ío de 
in terés , juegan loa nernos rivales: 
Habanista f AlnendoriKta. 
PÜBLICACI )NES 
REMESA ;DS PE BODIJOS 
T POSTALES 
A c a b a de llegar á L a Moderna Foe 
nía, por el ú t imo vapor correo la s i -
gniftnie remesa de periódicos* 
Españoles .—La I l a a t r a o i ó n E s p a ñ o -
la y Americana; L a Moda Elegante; 
L a E s t a c i ó n ; E l Mando Naval; A lbu .n 
tíalóu; Blanco y Negro; Nuevo Mondo; 
L a Üaeta; Barcelona Oómica; B ! Arte ; 
Hispauia; E l Iría; Madrid üótnioo; Per 
E á o s Mondos; Alrededor del Mando; 
La» Moieres tía aMen; L a Revista; 
Bl Heraldo de Madrid; E l Motín; L a s 
Domioicaieo: I n s t a n t á n e a s ; L a E s p a -
ña Moderna; L a L i d i a ; E l Toreo; Bí 
Enano; V ida Qalante; Autoaiidades. 
T a m b i é n SH ha reoibido, y se veode 
a diee centavos, ei Blanco y iSegro, y 
se sirve a domicilio al mi(>mo preulo. 
Se admiten susoriptores a preMoR 
módinus a todos eetoá periódioos , e ir-
viéf>dose a dmuioiiio 000 prontitud. 
FastaUi .—Se reoiben toda: las se-
ciR'.ias grandes novedades nn cofeooio-
nep y sueltan que se venden a precios 
módicos . Hoy ae ban reoibido pre-
oio.-íainaae coieooiones. j U a / q a e ver-
Anteri a-iOf,—Herald; Jooraal ; Sun; ¡ 
World; S iandard; Üourrier de States j 
ü n r e d ; Flor ida TimetJ; Union Oilieen; 
Mnoae;; Harper's; Wefk'F; Poob; 
Jugdt ; Metropolitan Magaziap; F r a n k 
Ltssliet; K-wiew of B - w H W j : Brí>>»if-
way Magazine; B - k Oat; Tbe 400; 
Joarua l tor Travel«; Navy tfc A r m ? : 
Eiel and Scream; L ) n d o a Nrrws; Fo-
raa»^ Mo Üiore; ü o a a t r y Magasine?; 
Siiribneer Magazin'; Trncth; La?i le 
We^kie i ; Polios tí^aette; Puiioa N«Wí»; 
Lifí-j AmTi ica (lientifloa; I l u s f e t e a ; 
A u jrioHn y L a s Novedades de N u e v » 
l o i k . 
Franoeae?. — Le P garo Illo<'t'C; L e 
F í g a r o aaioi»; Via I lustró; V i e P a r i -
siens^; Le Tu^atre; L e Panorama; 
L Kxpoait ión; L e Leature por ton s; 
)loude Moderne. 
Y a lo saben los amantes de las bue-
oas lec nraa y los ooleooioaistts da 
noatalea das en L a MoUrna Fockia, 
Ob'spo 135, las eaoonr.raran. 
CRONICA DE POLICIA 
EN EL L U Y A K J 
El jefe del 'leataoamento de Lu/anó par-
ticipa á la Jefit ira de Policía, que asta 
ma <rpg da. el sargento Póroz v vigilame 
371 acudieron á la casa ná:u 159 de la eal-
rada de Luyanó. por haber oído voces de 
aux'lio que partían del Interior de la mis-
ma. 
Al Herbar á dichv cas i los expresados po-
licirB, fueron infirmados por la inqnidua 
í;11 UrHiiii Ferrer Alvarez, que b bfa pe-
dido auxilio porque momentos anteü habían 
apagado la luz de la habitacióa en que ea 
tá etifera o su esnos-), y que h a b í a visco 
correr á un Individuo hacia el Interior de la 
casa. 
L a policía, en el registro practicado, en-
o n r ) sobre el t jado de la letrina de la 
casa á ni. Individuo, y al darle el nlfo se 
arrojó hacia una est.ncia qna exis.e al 
fondo de la casa, por donde deeapareció. 
De este he¿ho se dió cuenta al Jii¿gado 
de Instrucción del distrito Oeste. 
UNA C02 
En la casa de salud " L a Puríaimi Con-
cepción,'' pertonec ente á la Asociación de 
Dependientes, Ingresó ayer el joven don 
Manuel Domínguez Novo, vecino de Revl-
llagigeUo 120, para aer asisddo de una con 
tusión en e muslo derecho, que sufrió ca -
sualmente en su domicUio al pegarlo una 
coz an oíibr.llo que trató de h-rrar. 
EN UNA FABRICA DE HISL0 
En el Centro de Socorro del secunde dis-
trito fué asistido el menor Joaquín Valdós 
Fanar, vecino de Espada 43, de una heri-
da por avulsión con fractura de la tercera 
falange dol dedo índice da lu mano dere-
cha, de prc-nóstlco grava. 
Según dicho menor, el daño que presanfca 
lo sufrió casualmente al estar jugando con 
on taladro en la fábrica de hielo ' -La Ha-
banera." 
LESIONADO 
Luis Bossettl y Crosme, veclm de Ro-
may, e quina á CrisMna, fué asistido por el 
médico Ce guarJi* en el Centro de Socorro 
del tercer distrito, de una contusión de se-
gundo grado en la región perioeal, de pro 
nós iea menos grave, la cual le causó una 
mnla, dándole nna coz. 
E l ieeioq^do pasó á ur a casa da salad 
para atenderse á su asistencia 
SUICIDIO PUSTRADO 
L a joven Juana Rosa Baró, da 18 años y 
vecina de Tenerife 63, trató »yer de euioi-
darse, colgándose con una saya, en el patio 
de *u domicilio, no consiguiendo wu objeto 
v>or haber acudido con tiempo el encangada 
do la casa don Jeroi;lQ Torrea y el vigilan-
te 16 J. 
Dichaj .ven iaé asistida en el Centro de 
Socorro, de etcorac'ones tdrededor del 
caello. y mariifts'ó que si hsbía tratado 
de privarse de la vida, fué debido á uu dis-
Kuŝ o que tuvo con su concub'co Rogelio 
Machado. 
U N V I & I L A N T E LESIONADO 
E n el Centro de Socorro de la esgunda 
demarcación, fué asistido el vigilante 571. 
Enriquo G-arcía, de contueioueü en la región 
supra eucapular Izquierda, y lumbar dere-
cha, do pronóstico leve salvo acciduif). 
Estas lesiones se las causó uu cabailo 
qne iba desbocado por la calle de Corrales 
esquina á Rietro. 
JUEGO PROHIBIDO 
E l capitán de policía de la sezna Esta-
ción, Sr. Surdiñas, trató de sorprender un 
juego prohibido on la casa n? 58 de la calle 
de Antón Recio, no logrando BU objeto por 
negarse el inquilino de la casa á darle en-
trada, por no ir provisto de un madamiento 
jndlciai. 
L a policía qne acompañaba al capitán 
Sardiñas, detnvo á dea individuos que sa-
lieron corriendo por la azotea de la casa 
colindante. 
B O B O 
Durante la ausencia da don Miguel Gon-
zález Gótoez, vecino de Virtudes n? 49 le 
robaron de su domicilio unos gemelos de 
oro con piedras de brillantes, cinco pasado-
res de oro, una leontina de platino y oro, 
nna sortija, una pulsera y 250 peeos oro en 
efectivo. 
Se ignora quienes sean los ladrones. 
BOFETADAS 
A causa de haber sido despedido de las 
obras que ee están efectuando en el litoral 
de San Lázaro el moreno Faustino Betel; 
éste tuvo una diecusión con el blanco Jo é 
Peña Bounin, & quien oló de bofetadas, 
cansáiidoie lesiones en \u cara. 
E l agresor logró fugarse. 
ACCIDENTE CASUAL 
Anoche, ai ir paseando en coche los 
blancos Segundo Reblo Cnerdo, Antonio 
M( sel y Enrique Bunfu, tuvieron lo desgra-
cir. de que al transita:- por la ^alle de los 
; orralos c q iina á Agui a se desbocara 3l 
cabailo qne tiraba de dicho vehículo, y al 
arroj^ráe ellos íaera del mismo, el nombra-
do Seguudo Rubio Cuervo recibió un fuerte 
golpe, que lo lesionó gra\ emente. 
UN EELOJ 
Al ts^ar durmiendo en eu habitación don 
Bernardo Cocina y Obesi, vecino de Obispo 
n0 IC9, altos, un pardo desconocido le hurtó 
un reloj de oro, avaluado en veinticinco 
centenes. 
E l ladrón legró fugiirse. 
UNA MUJER MALTRATADA 
L a señora Vlaría Medina, natural do Ma-
tanzas, de 27 años, cása la y vecina de 
Aguila 111 fué asistida en el Centro do So-
corro del primer distrito, da h-ridas y con-
tualnnes en diferentes partes deicuerpo, de 
carác.er leve. 
Estas lesiones se las can? ó f.l blanco Gre-
gorií Gómez, el coal quedó citado de com-
parendo ante el Juez Correccional del dis-
trito. 
INTOXICADO 
L a s?ñora María Luiai Lloraos y eu hija 
la mHnor B anca, fueron asistidas por el 
Dr. Sasvvedríi, de nna intoxicación leve, pro-
du üdu. por haber ingorido cierta cantidad 
de lecbe eu ma, estado. 
El^ V E N A N O A 
E'ita mañana fué conducida al Centro de 
Socofro de la o* demarcación, )a niña Ma-
ría Lirio, d» 11 años y vecina de Fernandi 
na ndrnero 73, por haber iranifestado, que 
tomó equivocadamente un poco de ácido 
clorídico. .Según el roaonocimiento, dicha 
menor, no preaentibi síntomis de intoxi-
cación. 
G AC E T l L I i A 
F l ü S T a DK L03 A R T l L L E B C S . — B l 
ouerpo de Artilleros OuCanos sa dis* 
pone á celebrar, de una manera e s p l é n -
dida, el primer aniversario de su fun-
dac ión . 
A este objeto ba combinado para el 
jueves próxim . la ee-ie de festejos qne 
v e r á el lector. 
A lau eeia y ccarto de la maQana. 
veintiuna bombas y nua gran ^ D l a o a " 
ejecutada por las bandas de cornetas 
del Ouerpo de Art i l l ar ía y la ¿ e T e d o -
bl! í£tes de los Komberos, anuaojará el 
principio de los festejos. 
Batos disparos serán dirigidos por el 
director de las flostaa señor Manuel 
B inada, y el p irotécuiao señor Justo 
Bivaa. 
A las ocho, ejercicios militares por 
oompafi ías , mandadas por sargentos, 
y d e s p u é s prcousionalmeote bajarán a l 
' • F O S J de los laareI3a,, , donde se depo-
altará aua corona y se p r o n n a c i a r á c 
discursos como homenaje á los cuba-
00a al i l fusilados. 
L levarán la palabra en ese acto los 
Srea. Ferrer , Bonada y Bives . Durante 
el d ía habrá g.obos aereoatático*1, ejer> 
oioios oaliatériioos por la l ^ U o m p a ñ í a , 
palo ensebado, e n c a ñ a s , carreras en 
sano y otroá entretenimientos. 
T idoa eeto) actos serán amenizados 
por la Banda de la B^oeflo^ncia que 
dirige el inteligente maestro Sr . B a -
lay, enyos niQos e s tán invitados á co-
mer con los art'lleros cubanos. 
A lap cobo de la noche ee represen 
tarán en na bonito escenario las si-
eaientee obra?: BL Nov'-o de Doria I n é s y 
Rmoar despierto. B* cuartel maestre 
br. Bivas uantará canciones imitando 
á jFtógo l i . 
B l C a p i t i n del Puerto, Sr . Bdnardo 
Yero, coa nna amabilidad exquis i ta ha 
puesto algunos remolcadores á dispo-
sición del Ouerpo para traaladar cómo-
damente á las familias invitadas, las 
cuales deben dirigirse al muelle de 
Oabal ler ía , donde nna comis ión de re -
cibo con distietiyo azul y punzó , las 
a t e n d e r á n . 
Agradecemos la inv i tac ión con qne 
loa Arti l lercb Oubanos pos favorecen 
p i r a estos festejes. 
F O S T A L S S . — 
A Esperan/a Forcade. 
Espo'anza: tu mágica hermosura 
surge eu sueños do artista con delicia, 
como la imágen pura 
del eterno ideal que ee acaricia. 
• 
A Trina Vartla. 
Se mpone como verdad 
que nos encanta y fascina 
la trinidad qae hay en Trina: 
virtud, belleza y bondad. 
Juan Barraqué. 
L o s T B A T B o e . — B u A i o i s n pondrán 
hoy en primera tanda ií? s ñ a m a libre, 
que sigue atrayendo el púb l i co con gran 
interéc; en seganda va E l fondo del baúl, 
con nuevos couplets de P a p u í ; y en ter-
cera ee repite el o h i s t o í o s a í n e t e £Jl 
otro mundo. 
B u F a y r e t se pondrá en oanena hoy 
E l desjs're de ta Martinica, obra de 
gran aparato y de mucho i n t e r é s dra-
mático. B s ono de los dramas qae han 
adquirido celebridad oaiversfil, y tiene 
gran actualidad en los preseates d í a s . 
Y " U A l h a m b r » : estreno de Ganado 
hembra, segando premio de! entreno que 
l l evó á cabo ú l f i m a m e o t e la empresa 
dol popular coliseo. 
E D U A B D U V I L — B s el oalzido de 
moda. 
No hay otro que tenga a o e p t a a i ó o 
ignai entre los caballercs como ese 
calzado qae lleva el nombre del sobe-
rano bri tánico qae antes do subir al 
trono pudo jactarse de ser el á r b i t r o 
da la elegancia aniversal , 
B l calzado E i u n r d o V i l e s tá con-
feocionado con piel da rusta color de 
acero. 
F o r m a , o í a s e y color, todo lo rece, 
misada. 
L a acreditada y bien surt ida pele-
ría fte Po ío ' s Royat, qae abre suf 
puertas ea la calle de Obispo esquina 
á Villegas, es la que ha impuesto en 
ei gustt de la jovcntvd habanera el 
calcado Eduardo V I L 
Todos lo osan ea la seguridad de 
llevar un calzado qae excede ea ele-
gancia á los m á s ponderados. 
T I T O B u á H R S . — B l inteligente em-
presario de circos hs ultimado las ne-
gociaciones non el luchador greco-ro-
mano Mr. Planchette, el coa! debuta-
rá en el Oiroo-Tee tro de tialiano y Nep-
tuco, el próximo jueves. 
H a sido ona verdadera adqu ie i c ióo , 
pues hasta ahora Mr. Planshetto se 
había negado á aceptar las propoeioio-
oes de otros empresaiios por no llenar 
sus aspiraciones. 
Mr. Elanchette, como todo el qne va-
le, sabe darse sn lagar. 
B l gran luchador e s tá dispuesto a 
contender ocn todo el que so preseate. 
Menos con nuestro querido é inven-
cible Ataaasio . 
L A M B D I A Noons .— 
Cuando las horas del reloj cercano 
término ponen á so son potante, 
á meditar comienzo, con la frente 
apoyada en la pa ma déla mano. 
Mis ejoa ponen resictencia ea vano 
al eneño que los besa dulcemente, 
y en la tranquila atmósfera sa siente 
el peso de l e noches de verano. 
E l alma huye de mí, cruzar la siento 
cabalgando en la luz del pensamiento 
para dejar á la materia en calma. 
¡Ay! si tuviera labios esa .oca 
cuantas veoes sintieras on tu beca 
los besos infinitos de mi alma. 
Feiro Jara Carri'Io. 
B E G A T O . — Y a no es Begato el due-
ño de la ant icua y acreditada cssa i e 
confecciones para señoras y niños , si-
tuada en la callo del Obispo, n á m . 113, 
por m á s que el respeto á la tradic ión 
haya hecho que eu aotaal propietario 
lo coDscrva con oarifio: hoy el d c e ñ o 
de esa fsmese casa es Modesto Fernán-
dez, et-to es, la sem* amabilidad y el 
egrado exquisito para atraer al públi-
co, en lo cual lo a c o m p a ñ a n en amabi-
l í s ima esposa, la S r a . Dh María Bas ta -
mante, directora de los talleres, y la 
s i m p á t i c a María P á l i d o , encargada de 
las ventas en la €c.sa de Regato. 
Y como á esa trinidad del agrado, la 
inteligencia 7 la s impat ía , se ane lo se-
lecto del trabajo que se e fec túa en esa 
casa y la riqueza de las telas, de s q u í 
el créd i to creciente de que disfruta el 
oopaiar e s t a b l e c i m í e a t J de la calle d¿l 
Obispo. 
L A NOTA P I N \ L . — 
B n an sa lón: 
— A los quince a ñ o s en la aiQa se 
dibuja ya el cuerpo de la mujer. 
— 8 í j y á los treinta años , la mujer, 
dibujada ya desde los quince, ee p in ta . . 
E S P E C T A C U L O S 
MARTES 30 DE SEPTIEMBRE 
GRAN T E A T R O FAYRET.—Compañía 
Dramática—A ias ocho.—El drama en un 
prólogo y cuatro actos L a Ilcrencí i de l'on-
talban ó E l Desostre de la Martinica. 
T E A T R O D E A L B I S D . -Compañía de 
Zar?,nela—Fondón portandas.—A lasS'lO: 
Enseñariea Libro—A las D'IO: E l fondo 
del buu'.—A las lO'lO: E l Otro Mundo. 
— E l viernes 3: eslreno de L r i a Montes — 
Han llegado las lijosísimas y preciosas 
decoraciones pintadas en Madrid para la 
grandiosa obra de mágia ¿Quo Vadist, ca-
yo estreno será pronto.- E l sábado 4. bene-
ficio dol maestro señor Modesto Julián, 
¡gran acontecimiento musicall ¡selecto pro-
grama! 
S A L O N - T E A T R O ALHAMBK A.—Com-
pañía ae Zftrznala y B >lle.—A las 8'15: 
Qan'ido Hembra (estreno y srgando premio 
del certamen)—A IssD'lS: O lobos Dirigibles 
—A las 10'15: Arriba l/is enaguas—En los 
intermediop bailes. 
T E R R E N O S D E L A L M E N D A R E S — 
Premio de Verano.—Segunda terio.—El 
jueves 2 gran match entre los c'abs Ha-
bañista y Almcndar 'ta.—A las 3 de la 
tarde • 
E X P O S I C I O N IMPERIAL.—Desde el 
lunes 29 al domingo 5 cincuenta asombro-
sas vistas de la Gran parada y revista 
dol ejército alemán dor el Emperador Gui-
llermo II.—Entrad» d'.ez certavos.—Ga-
liano número IIQ. 
HIPODROMO D E B U E N A T T S T A . — E l 
m órceles 1? á las cuatro de la tarde.— 
24a carrera de la temporada de verano— 
Prepárase un Interesante programa.—Fun-
clon'írá la mutua y el Bock americano.— 
Se venderán voletoo ¿.or el caballo sanador 
y para el que llegue segando.—Trenes cada 
media hora.—Señora gratis tola la tempo 
rada. 
ANUNCIOS 
c o u Fti m i s m a lala de B i e r o p r e .—A l -
m u e r z o , c o m i d a ó c e n a , desde 40 cts. Hay t í q u e t » á 
40 y 50 cts.; con d e s c u e n t o de uu l.') p o r c iento. Abo-
n o s , desde $18 p l a t a . 
Gazpar.hj fresco á tedas horas 
P I U D O 102, 
7680 
T J S L E F O N C : 556 
15a-'¿0 
D o c t o r P a t r i c i o d e l a T o r r e 
CIRUJANO-DENTISTA 
Reina entre Maniiquc y Canipiinano, 
Por nna extracción garantizada sin dolor f 1 00 
Limpieza de la dentadura 2.00 
Empastadura de platino ó cemento 1.50 
Idem grande» 2.00 
Orificaciones de 3 á 4.00 
M^dio dieute de oro 6.00 
Dientes de eppiga lino de platino 6. 50 
Coronas de oro JO. 00 
Dentadnras de $5 á 16.00 
Consultas de 8 á 5. 78UO 26-94 St 
PiRi EEBAIOS 
Nada tan propio como una visits á Gftlttthe(t% 
a famosa tienda de Obispo, 38 Allí hay novedades 
todo el año, y alli ee tucuentra la última expftatóa 
de la moda eu guantes, sombrillas y abanicos. 
O B I S P O , 33. 
7772 alt 
CARRUAJES D E L U J O , con zmichos de ^omas. Consulado, 124. Teléfono 280.—Esta casa ofre-
ce sns elegantes carruajes á precios nunca viátos para 
entierros i 2-50 plata, bautizos lf 2-£0 plata, bouas 
$2-50 plata, paseos 2 horas * 1.00 plata Estos precios 
son en la Habana. Todos los servicios fe haceu 
igualmente á precios módicos y cou puntualidad. 
79-J5 ld-28 3a--J 
ÍENlÉír;4|LjpZáNO" 
E s t a noche, hasta la una, 
C E K A por 4C cts. 
Q 33 T X I t i IVK 1 3 n . E3 G O 
Ropa vieja. 
Arroz blanco. 
Pescado mojo verde. 
Postre. 
1 Vaeito vino "Rioja", pan y café. 
Jueves y domingos Arroz con pollo. 
3 F » I - L A . 3 3 C > 1 0 2 . 
7995 »5a-29 
fcXTN- P O C O 
E l baño de la sultana. 
Recostada en tapicen de Basora, 
entre perlas de OPr, sedas y ch-iies, 
jonto al baño de esencias orientales, 
sin y^smach ni corpiño está Medora. 
Una esclava, á los pies de sn señora, 
despójala de joyas y cendales, 
dejando ver en torno escultárales 
formas de morbiJez tncantadora. 
Con el vapor de arábigo pebete 
y el narghüet de Persia, el gabinete 
de fragantes aromas ee perfuma; 
y húndese la beldad bujo la linfa, 
semejando el cortorno de una ninfa 
envuelta en fraujas de nevada espuma. 
Miguel de San Rcmán. 
Sin cuidado y método, no basta la fortu-
na más considerable, y con ambos, aun la 
más (imitada os saüciente á suplir todca 
los gastos necesarios. 
Ch'slerfield. 
Filiando á nn preso: . 
—¿Saoe nstod leerf 
—No, señor; porque sólo he ido á la es-
cuela por las noches. 
—¿Y qué! 
—Que no ee encendía la luz por econo-
mía. 
A t i a r f v a m i , 
(Por M. T. R . J . ) 
Oon las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de nna s i m p á t i o » 
señor i ta de la oalie de Luz . 
Jerog 11 fico co in¡ > /• l m i do, 
(Por Juan-Jnan.) 
LOS HERMOSOS ALTOS BE OBISPO 93 
quedarán á fin de mes listos para a lqui lar con en gran esoaler» inde-
jiendiente. Se avisa á lae familias acomodadas qne deseen v iv ir á me-ia cuadra del parque Central. 7071 ,21—30 2a—30 
L o f / o f / r í / o n t u n é r i c o , f i 
(Por Jotaebé.) 
1 2 3 4 5 fi 7 í 
2 7 3 1 2 ') 7 >. 
3 4 2 4 5 7 / 
2 7 3 6 5 1 
3 4 5 7 5 
6 2 4 5 4 , 
2 7 3 1 
6 5 4 3 
2 7 3 , 
; 3 7 2 
3 $ 2 4 
^ V 3 6 
5 
Sudtitaír loa nftmeroj porlotraa, do mola 
deformáronlas línoa? horizontales lo que 
sigue: 
1 Nombre de varón. 
2 Nombre de mujer. 
3 Profesión. 
4 Nombre de mujer. 
5 Nombre de varón. 
6 Nombre de mujer. 
7 Idem Idem. 
3 Idem idem. 
9 En el ejército. 
10 L a los Oionaetarios. 
11 Nota musical. 
12' Idem idem. 
13 Loneonante. 
Mombo. 
(Por Juan Leznas.^ 
. ^ ^ ^ 
* * *• 
4 . 
Sastitóyauae las cruces por letraa, pa;a 
formaren cada línea hori-íoriul ó vertloal-
mente, lo siguieuto: 
1 Vocal. 
2 Coneonante 
3 Nombre de mujer. 
4 Alma do la maquinaria. 
5 Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan-Josó.) 
«|» «|» «̂ » «|» 
•J» «I» «J» «{• 
Sustituir las cruoos con letras, para ob-
tener en cada línoa horizoatai ó veruoal 1» 
que sigue: 
1 Nombro de varóu. 
2 Fenómeno celeate. 
3 Flor medicinal. 
4 Arrejo, atrevit-dentó, 
S o l i iGío i ieH. 
Al Anagrama ar serior: 
A L E J A N D R I N A MESA. 
Al Jeroglifico anterior: 
A D E - L A . 
Al Rombo antei.cr: 
L 
8 I L 
S A B I O 
L I B E R T A 
L I R I O -




L I D 
F I D E L 
D E L 
L 
Al Cuadrado anterior: 
A I R E 
I N E S 
R E Z A 
E 8 A U 
Al Terceto de silabas anterior: 
H O si N A 
S I L U E T A 
_N A T A L I A 
laiprcnía j EsUreolipia del IUBN DE LA lASíKk. 
